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Las aguas de Torremolinos
I  RECTIFICACION DEL SR.
filricio oticisi de la sesida celebrada ea el Coagreao de les Bpladoa el Jaeces li de laale
BjSr. PRESIDENTE: El señor Armasa He­
la pilabra para continu ir rectificando.
El Sr. ARMAS A: Señores Diputados, poco 
da que réctificar á la contestación del 
Befgartifó; prometo, por cónsiguiéntrí, 
fgty breve, porgue, aunque no fuese por la 
í̂ dicbâ  sería lo suficiente haber conseguí* 
dar una extensión grande á un asuntó que 
toafecla al interés de una capital, y que, por 
lio, no es Motivo bastante para que vosotros 
otiouéiR prestándome una atención que sólo 
ede ser debida á una exagerada benevolen-
Decíaque en el contrato de 1891, es decir, 
elproyecte de sociedad, se expresaba de 
do terminante y clara que la aportación de 
iH5 metros, procedentes de retroacción á 
m Eduardo Palanca, tenía única y exclusiva^ 
¡ite este carácter, lo era á virtud de ía ad 
isición hecha por el señor Bergamín por es* 
¡tara pública retrotrayendo los 145 metros, 
ya propiedad, por la condición resolutoria, ce* 
idoii Eduardo Palarica, no eran por cesión 
donAvelino España, y ésto no significa la 
fdad á medias, como en interrupción se mé 
y  conocer, porque en ese documento ni pa­
luda, ni por nadie, ni con este objeto qué 
explicado, ni con ningún otro, se cita el 
robre de don Avelino España.
Pero rae decía el señor Bergamín: «Esos do* 
«tos privados, á los cuales S. S, hace re- 
rencia, que constituyen la base de su demos- 
sción de que la Sociedad ó Empresa no tenia 
rlitáicia legal, ¿cómo llegaron á su conoci- 
lento? ¿Cómo que no habiendo más que dos 
piares,los tiene S. S., los tiene, cuando de- 
estar en peder de sus dueños?» Yo prometí 
ir una explicación, porque aunque lo principal 
esencialísimó consiste únicamente en que 
ísfl verdad, como 10 son, y así lo ha tenido 
je reconocer el señor Bergamín, é importa 
íco el medio por el cual á mi llegasen, quiero 
ir esa explicación que prometí, sobre todo 
ira desvirtuar alguna de las reticencias que 
lias palabras del señor Bergamín se perci-
SR.
Yo he conocido esos documentos y llegaron 
lili poder de un modo y en una forma perfec- 
wte lícitos. No son dos ejemplares los que 
ly de ese contrato, son cuatro, como se ex- 
men el mismo documento. Dos son los del 
o de 1887, cuatro los del de 1891. Ocu- 
lí que el señor CaStel vendió el manantial 
il Pozuelo á don Francisco Asiego, y al ven­
irlo, al transmitirle el dominio, le entregó, co- 
Dera natural, la titulación^e la finca y cuan- 
s documentos pudiesen modificar en cualquier 
rma aquellos derechos que en los títulos cons­
tan, y por si acaso pudieran tener alguna 
Jdificación aquéllos deréchos, le entregó los 
wentos privados en términos que garantí- 
Mil 8u autenticidad, y ios hizo constar en 
a notarial que se encuentra en el protocolo 
^notariode Málaga dotl Antonio Herrero 
villa. Después hubo una polémica en la prén- 
local entre determinadas personas y el se- 
ir Bergamín en relación con las aguas de To- 
eniolinos, y esa polémica concluyó con una 
lita dirigida á nuestro compañero el señor 
¡rgamln por don Francisco Asiego, en la cual 
lucia referencias A determinados papeles, y 
litio yo persegaia el conocimiento de la ver- 
0) carao qaeria obtener la averiguación exac- 
w cuantos hechos pudieran relacionarse con 
jue al abastecimiento de aguas de Málaga 
TOaba, solicité del señor Asiego el cono- 
Mento de esos papeles y me los dió, los leí, 
wcl su importancia y su alcance, y le rogué 
lenialosprestase para con ellos tener base 
prueba de cualquier afirmación que yo pudie- 
Mcer aquí en relación con el asunto que es 
W de esta interpelación. ¿Es que esto no 
^wfectemente legítimo? 
fcro, dice el señor Bergamin, hablando ya 
iM alumbramientos de aguas en la Pelleje- 
*iN0 basta decir que estos alumbramientos 
« a n , es preciso probarlo.» Pues bien; yo 
lSo aquí la prueba.
Jii el año 1^8, cuando se realizó el hecho 
uíi o por parte de quien no tenia facultad 
de englobar unas aguas que alumbré 
iperjulcio de las que á Málaga abastecían, 
judo la opinión indignóse ante tal abuso de 
l̂ades, se contituyó una Comisión del 
Miamlento para examinar é Investigar aque- 
Pechos, Comisión que fué acompañada dsl 
Plecto municipal. Este técnico practicó por 
*1 del Ayuntamiento aígünas averigúacio- 
reunlose la Comisión, dió cuenta al Ayun- 
®6nio y éste acordó que pasase el asunto á 
Prnie de dos letrados y de la Comisión jurí* 
7^8 estudiar si procedía ó no la reivíndi- 
de aquellas aguas detentadas por el ma- 
alumbrado por el señor Luna, y voy á 
dictamen emitido, en el cutí, preacin- 
rio del encabezamiento y de la parte de 
""•'ase dice: «Que procede entablar desde 
la demanda reivindicatoría porque con­
fíen el Excelentísimo Ayurtamiento perso- 
¡"Jy acción para pedir en vía judicial la 
‘¡locación délas aguas de los manantiales 
Aibercén, Inca y Cueva, que pertenece en 
wdad al Ayuntamiento de Málaga. En el 
'•"contencioso-administratlvo que sigue la 
poración municipal contra los señores Lu- 
¿"‘Wajes, arrendatarios de la concesión de 
"I de Torremolinos sobre pago de 25.000 
Aft I y en el periodo de pruebas de 
se practicó un reconocimiento en 
«o de 1908 en los manantiales referidos y 
‘08 trabajos realizados en la Pellejera,
.'08 ingenieros don Ramón Díaz Peternen y 
JJanuel Jiménez Lombardo y el arquitecto 
Rivera Vera, y de dicho recono- 
‘«nio resultó que tenía el manantial de fa
Cueva 83 metros de agua en las veinticuatro 
horas.
Posteriormente, ó sea en el mes de Agosto 
de 1909 y, por consigulente.después de los tra» 
bajos realizados en La Pellejera, en nuevo recqí 
rtOdraiento efectuado por el arquitecto que se* 
menciona con anterioridad señor Rivera,.resui* 
resultó que el manantial de la Cueva está seco 
en absoluto; ha disminuido el de Inca en gran­
des proporciones y también el del Albércón. 
Por lo expuesto se desprende la influencia que 
en la disminución de las aguas de la ciudad han 
podido ejercer los alumbramientos llevados á 
cazo en la finca La Pellejera y ia obligación en 
que se encuentra el Ayuntamiento de está ciu­
dad á reivindicar dicho caudal. Además de los 
hechos mencionados debe consignarse también 
que la galería que conduce las aguas de La pe­
llejera, las obras de esa galería, ¡as lumbreras 
para su construcción, están en algunos puntos 
á menos distancia de 100 metros del manantial 
de la Cueva, con manifiesta infracción de lo 
que dispone la ley de Aguas y que los demás 
antecedentes da dichas obras confirman y evi­
dencian e! derecho de esta Corporación phfa 
frareinvidicar,»
i Por lo expuesto, sé acuerda la demanda, que 
! bor cierto aún no se ha entablado, ebnfirmáq 
Mose lo que vengo censurando, ó sea la benig­
nidad, la tolerancia por parte del Ayuntamiento 
I de Málaga.1 señor Bergamín: «No son de
í aguas; no lo son los manantiales de
I Málaga, pertenecen éstos al püéblo deToríé* 
 ̂molinos.» Yo_no se por qué razón ni por qué 
i defecho el señor Luna podría perjudicar la pro 
- piedad del Ayuntamiento de Torremolinos, y 
| por qué había eí oiré de tolefársela,.aunque 
| ro fuera en perjuicio del Ayuntamiento de M4- 
i faga. Pero es que tampoco esto es cierto.
Los manantiales pertenecen á Málaga, cuyo 
I Ayuntamiento tiene su titulo de propiedad ins* 
I wito en el Registro; no así el Avuntamiento de
alcaldes, porque es evidente la benignidad, la 
tolerancia y la bondad con que, respecto al 
contratista, ha estado procediendo el Ayunta­
miento de Málaga de lo que yo me quejaba 
aquf, pidiendo ^í Qpb^ pusiese coto,
que pusiese Íímlte á esa qonducta, en virtud 
de Sil facuitud superior que la ley le concede.
No, nosotros no hacemos política más que 
en el sentido de favorecer los intereses de 
Málaga, representando los intereses de la jus­
ticia, no en favor dé la conveniencia de frac­
ción determinada. Y ahora voy á contestar al 
señor ministro de la Gobernación.
Yo no he pretendido qué el señor ministro 
acuerde rescisiones ni caducidades. Yo co­
mencé sentando la doctrina que ha reconocido 
S. S., como no podía por menos de hacerlo, 
de que los Ayuntamientos tienen la exclusiva 
facultad, la exclusiva competencia en cuanto 
se refiere á abastecimientos de aguas; ya sé 
que el Gobierno no puede tratar por sí de la 
rescisión ni de ía caducidad; pero cuando un 
Ayuntamiento ha celebrado un contrato ó ha 
otorgado una concesión, y el contratista ó con 
cesionario falta á su deber, falta á las obliga­
ciones que ha contraído, á los compromisos 
que firmó, ese Ayuntamiento tiene el deber, 
en ol caso de que §ea una concesión, de decla­
rar su Caducidad y. de Incautarse de aqüeHo 
que otorgara y que concediera; y cuando sé 
tfaía de un contrato adniinisíraíivo y el con- 
trátista falta al compromiso y á la obHgadóa 
que contrajo, tiéite el deber de ácordar su res­
cisión y de entablar la demanda oportuna, para 
que ios Tribunáíés competentes ratifiquen ese 
acuerdo ó le anulen, siendo facultad única y 
exclusiva del Ayuntamiento dejar en suspenso 
el contrato que mbtíva la readsióh. Esta es 
evidente, y cuando no lo hace, falta á su de­
ber, y cuando el Gobierno observa que un 
Ayuntamiento falta á su deber, está dentro de 
su facultad, dentro de los límites de su dere­
cho, exigirle, cuando menos estimularle para
To^emolinos. Algunos particulares dél pueblo [que no desatienda sus obligaciones, para que 
de Torremolinos lo que tienen es (cuando las ! cumpla con su deber y para que vele y def¡en­
aguas salen del terreno en que está ettClavado Ida cuanto le corresponde y pertenece, 
el manai.üdí y van S sü cauce) el disfrute, y I Esto es lo que pido al Gobierno. No hablaba 
gozan el disfrute para atender á la industria!de inspecciones políticas, no pedía inspeccio- 
rnoHnera y al riego de sus tierás; pero Málaga, Inés por el estilo de la de 1908 á la que hacía 
que ha reconocido la posesión también confir- referencia S. S, y que acordó el Sr. Cierva.
mada por una sentencia Interdlctal-pues sab - 
el señor Bergamín mejor que yo que en el in­
terdicto no se discute más que la posesión y no 
el dominio,—tiene el derecho de expropiarlo 
cuando !o tenga pof conveniente y cuando con­
venga á su derecho y á fu- necesidades. En 
tales términos se declaró el concepto de obra 
de utilidad pública él abastecimiento de las 
aguas de Málaga. De forma que tiene el pleno 
.^ominio, limitado por esa circunstancia de que 
he hablado, mas le corresponde su propiedad. 
íMálaga f uede hacer que sus manantiales bro­
ten una mayor cantidad de agua, y respetando 
ese derecho de posesión y disfrute pertene- 
¿cieníe á particulares, puede disponer, como 
todo aquel que es dueño, con aquellas limitacio­
nes que eí derecho y las conveniencias le acon­
sejen.
Decía el señor Bergamín: «En último caso, 
supuesto todo lo dicho, ¿qué perjuicio se le 
sigue al Ayuntamiento de Málaga con que el 
señor Luna esté alumbrando sus aguas, supues­
to que el alumbramiento sea indebido, y qué 
temor tiene de que ese alumbramiento venga á 
perjudicar á los intereses que á Málaga corres­
ponden? Pues qué, ¿no tiene la obligación el 
concesionario de dar siempre 13.130 metros de 
iagua». Pues yo contesto á S. S. que el señor 
Luna no es concesionario ni contratista,, que 
no tiene absolutamente nada que ver con <?I 
abastecimiento. Sin derecho, sin sombra, de 
motivo alguno, es como viene realizando los 
actos que yo censuro y que han sido tolerados, 
en cierto modo, por el Ayuntamiento de Má-
Pero ¿88 que ni aun siendo contratista, ni 
aun teniendo esa obligación de dar 13.130 me­
tros de agua constantemente, tiene derecho á 
desposeer, á privar del dominio ';re sus manan­
tiales á Málaga para apropiarse de sus aguas 
en otros alumbramientos, é imposibilitando á la 
ciudad que aumenta el caudal de los mismos, ó 
abastezca á sus necesidades mejor, expropian­
do á los particulares de Torremolinos, cosa 
que no podría hacer jamás sí los manantiales 
quedaran secos por obra y grada del contra­
tista ó de su arrendatario el señor Luna?
Decía también el señor Bergamín: «Aquí se 
sigue una campaña contra un amigo mío y con­
tra la política conservadoras; aquí hay una pa­
sión política, no hay más que una campaña po-̂  
lítica»,
Se ha hablado, en efecto, de campañas polí­
ticas, de campañas republicanas, algo de polí­
tica republicana; y yo he de decir que ya sé 
que el señor Luna es amigo de la niñez del 
señor Bergamín, que fué síndico del concurso 
de Scott, acreedor del concurso de ScotL y 
administrador luego de ese concurso, como 
síndico, y posteriormente arrendatario de Ber 
gamín; pero ¡política republicana! ¿Era repu 
bllcano el Ayuntamiento de Málaga e! añ.) 
1887, cuando tomaba acuerdos encaminados 
á protestar contra la conducta de los causa- 
habientes de Federico Gros y de los concesio­
narios del abastecimiento de aguas á Málaga? 
¿Lo era quizá cuando protestaban el señor 
Albert, el señor Gómez Cotta y eí conservador 
señor Cárcer? Nq; ha habido constantemente 
acuerdos y se han levantado voces en el Ayun­
tamiento de Málaga para protestar contra la 
actitud^ la conducta y los medios que emplen- 
ban los concesionarios del abastldmlento de 
aguas; sólo que esas voces se perdían en el 
vacío, y los asuqrdos no se ejecutaban por ios
No, aquella inspección, aquel expediente,aque 
lia suspensión obedeció á un acto político; es­
taba en mayoría el elemento liberal y en mino­
ría el elemento conservador, y los conserva- 
ciores juzgaron que era preciso consaguir para 
alcanzar sus deseos una inspección, y la soli­
citaron del entonces Ministro de la. Goberna­
ción señor Cierva, quien la otorgó (creo que 
animado del mejor deseo). Los conservadores, 
divididos por celos de jefaturas, nombraron un 
inspector que obedeciendo á intrigas sin duda, 
formuló un pliego de cargos en términos que 
no cupiese la suspensión, un pliego inocente 
que comenzaba diciendo que era motivo de 
cargo el que las actas de las sesiones no esta­
ban encuadernadas, Vino aquí el expediente y 
el señor Canalejas la impugnó y el señor Cier­
va lo pasó á los Tribunales de justicia para 
prorrogar el plazo de suspensión. Eso fué to­
do; como no había fundamento serio y al señor 
Cierva le costaría trabajo defender aquello, 
no prosperó la suspensión y el Juzgado ia le­
vantó respecto de la mayor parte de los con­
cejales.
Yo no quiero inspecciones que vayan á sus­
pender al Ayuntamiento de Málaga, lo que 
quiero es una inspección que compruebe todos 
los datos que he expuesto á la Cámara y que 
vienen á demostrar las infracciones y la falta 
de cumplimiento de los compromisos y obliga­
ciones que tiene el contratista respecto al 
abastecimiento de aguas de Málaga.
No tengo más que decir ni por ahora recti­
ficar.
Vida republicana
Hoy domingo á las tres de la tarde celebra­
rán sesión extraordinaria en el Círculo Repu­
blicano, los concejales de la minoría republica­
no-socialista.
* *
Se convoca á los individuos que forman la 
comisión organizadora del quinto distrito muni­
cipal de esta ciudad para que se sirvan concu­
rrir á la reunión que ha de celebrarse hoy 
domingo, once del corriente, á las nueve de 
la noche, en el Círculo Republicano, Salinas !, 
para la aprobación del censo confeccionado y 
dar cumplimiento á lo que determina la base 
cuarta de las de organización municipal del par 
tido de Unión republicana.
Se recomienda la puntual asistencia.
Seocto d is tr i to
Se convoca á los individuos que forman la 
Comisión organizadora del sexto distrito muni­
cipal de esta ciudad para que se sirvan concu­
rrir á la reunión que hade celebrarse hoy domin­
go próximo á las cuatro de la tarde en su domi­
cilio social Carrera de Capuchinos 52, para la 
aprobación del censo confeccionado y dar cum­
plimiento á lo que determina la base cuarta de 
las de organización municipal del partido de 
Unión republicana,—El Secretarlo, ¡osé YáZ' 
qiiez Sánchez.
J u ven tu d  M epuhlicana
Por disposición del señor Presidente, se rue­
ga á los señores socios se sirvan concurrir á la 
Junta general ordinario qu:̂  habrá de celebrar­
se hoy 11 del actual á las 2 de la tarde, en 
su local social Plaza de los Moros número 14 
principal, para el despacho de la orden del día
O  Y HOY H  O  Y
Gran función de tarde á las 4 li2, con rebaja de precios.—Por la noche secciones á tas 8 li2, 9 li2  y 10 li2
la taire D o r a , Trío T é r a r
G R A N R E B  E E L 1 €  V E A S
EHunes G i*an  f i e s t á i  A n d a G u z a  organizada por D o p a ,  con la cooperación de el popular maestro de guitarra C a p G o s
S á n c h a z ,  el célebre cantador R a f a e l  M o e e n o j  
las aplaudidas artistas M e e G e d e s  y. Q o l e r e s  R n iz  y  el notable T H o  Y éjpai*
C I N B  H > £ A L
M O T  - -  H O Y  -  -  H O Y
A la s  S l|2  m afin ée  in fantil.—lG cu ad ros, I6.—4 1*098108, 4
Gran atracción.—La mayor actualidad
C A T A S T R O F E  DE P A R I S
en el comienzo dél Raid Párís-Madrid y muerte del ministro de la Guerra
A petición del público se exhibirá hoy por última vez, en las secciones de tarde y 
noche, la colosal película titulada:
El Como de lyda i  el ataiige d la dlligeada
(17^0 m etro s , en  v a r ia s  partes)
en la que, entre otros asuntos importantes á 
tratar, se halla el referente ála elección de 
28 vocal.—El Secretario, E. Gantes.
E o litie a  conservadora
M e u r a  s e  v a
¿Otro desengañado?
Maura, el siniestro jefe de los cons<^5'^®' 
dores, dicen que se retira á la vida privada. 
Maura se va, y esta vez, según parece, la 
cosa va de veras.
Aquel hombre orgulloso, apocalíptico y 
soberbio, dícese que se marcha conturbado 
por el grito de su conciencia y por el mie­
do que su destino le infunde.
Recordarán nuestros lectores que no ha- 
C3 muchos meses se decía que el jefe de 
los conservadores estaba á punto de reti­
rarse, porque no encontraba el Jordán pa­
ra lavar süs muchas culpas. Desde enton­
ces acá han ocurrido, dentro del partido 
conservador, incidentes sobrados para 
mostrar á los ojos del país una descompo­
sición tan evidente, que le imposibilitaba 
volver á encargarse del Poder.
En la reunión de ex ministros habida en 
el domicilio de Maura, se trató ya de la 
retirada de éste y de la forma de ha­
cerla efectiva; en ella Maura explicó las 
causas que le obligaban á retirarse y aban­
donar una jefatura que pesaba sobre su 
conciencia como losa de plomo.
Aludió á desengaños y ciertas ingratitu­
des que había l ecibido por parte de aque- 
Ilós á quienes había pretendido servir fiel­
mente y  de la forma más adecuada á sus 
gustos.
Para nadie que frecuente un poco el 
mundo político es un secreto lo ocurrido el 
día 17 de Mayo próximo pasado, con oca­
sión del cumpleaños del rey. Maura se pre­
sentó en la recepción palatina rodeado dcl 
Estado mayor de su partido; don Alfonso 
pasó por su lado dirigiéndole un saludo tan 
frío como ceremonioso.
Desde aquel día aseguran que Maura to­
mó la resolución definitiva é irrevocable de 
abandonar para siempre la política; en la 
reunión de ex ministros que venimos co­
mentando, el mallorquín trató de compen­
diar sus agravios en esta frase, que-dirigió 
á don Alejandro Pidal:
«Ya estoy harto de .ser el hermano de la 
Paz y Caridad de las instituciones».
Cuando hablaron todos los ex ministros 
y le llegó su turno al señor Pida!, parece 
que expresó con toda energía que el mo­
mento elegido por el señor Maura para su 
retirada era inoportuno.— «Ocasiones tuvo 
antes y ocasiones tendrá después para ha­
cerlo; pero de ningún modo en las circuns­
tancias actuaTes»—manifestó el presidente 
de la Academia de la Lengua. .
Explícito en demasía quizá estuvo tam­
bién el señor Pidal en lo. tocante á los aten­
tados al señor Maura.
-*-Esos atentados—dijo--*-no han sido al 
partido conservador, ni al jefe del partido, 
sino exclusivamente al señor Maiíra.
Claro es que todos los ex ministros se 
expresaron en el sentido de que Maura 
continúe al frente del partido conservador; 
pero, en el fondo, todos y cada uno de los 
conservadorés se duelen de la funesta som­
bra creada alrededor del partido por Maura 
y Cierva, los hombres que llevaron á cabo 
las bárbaras represiones de Cataluña.
£3 Falrlí liaiapiiis
La Fábrica dé Mosáicos hidráulicos más antígus 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =Jlaatits
Baldosas de alto' y bájó relievé para ornamenta* 
ción> imitafeiones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artf- 
cuiov oatentados, con otras imitaciones hechas 
oor alfftinob/^^hricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, caIlQ¿.17 ,
Exposición: Marqufe  ̂ 1®-Fábrica: PusrtOj 2.—MÁLfA^A.
Ahora resulta que donDalmacio, ó don Peí 
macio,zQmo le llaman en Madrid, es un a/' 
quilón al servicio de los neos y de fos jal 
mistas.
Don Pelmació discursea en los mitins y en 
el Congreso y capitanea turbas de facciosos 
montaraces como las de San Feliú, por cuanto 
vos contribuisteis.,.
Que el grandisimo... neo se gana la vida ásl.
Con el fin de celebrar la primera dé las 
cinco sésionesi por que se ha prorrogado 
el periodo semestral, se convocó ayer á la 
Asamblea provincia!, para verificar dicha 
sesión, suspendida el viernes por falta de 
húmero de diputados.
A las cuatro y media ocupa la presidencia 
él señor Chinchilla Domínguez y el lugar 
de los secretarios ocúpalo el señor Lomás 
Jiménez.
L os que a sis ten
Concurrieron á la sesión los señores 
León y Serralvo, Gutiérrez Bueno, Estrada 
Estrada, Martín Velandia, Eloy García, 
Delgado López, Aparicio Vázquez. Calafat 
Jiménez, Ortega Muñoz, Moraga Palanca, 
Cintora Pérez, Gisbert Santamaría, Gómez 
Olalla y Rosado González.
A cta n e g a tiva
El presidente ordena al secretario que 
cuente el número, y como no hay el ne­
cesario para celebrar sesión, se levanta 
acta négativa.
Los señores Delgado López y Martín 
Vélandia, se habían ausentado del salón, 
quedando trece diputados.
H a sta  e l m a rte s  
Se acordó citar para, el martes á la mis­
ma hora, tres de la tarde. , .
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
ALMONEDA
En calle de Carreterías liúmero 98 1.*, de un 
mobiliario de casa completo Puede verse todos 
ios días de 2 á 4 de la tarde, hasta el 30 del co­
rriente mes.
HimfMI Ján@s
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
Con el empleo &é[ Linimento antirrenmátieo 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las prl 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en ia farmacia de P. del Rfoi 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prlii‘ 
dpaies farmadag.
Po> Pdrs Rrnasa
En el exprés dé ayer llegó á esta cspital 
nuestro querido amigo y correligionario el di­
putado por Málaga don Pedro A. Armasa 
Ochandorena, quien en las Cortes ha defendi­
do con tanto entusiasmo y  brillantez ios intere­
ses de esta pobIaclón,en asunto tan importante 
como el de las aguas de TórremioHnos.
A pesar de no tenerse noticia cierta de su 
llegada, acudieron á recibirle á ia ésíación nu­
merosos amigos, correligionarios y comisiones 
de diferentes sociedades, oyéndose al bajar 
del tren el señor Armasa repetidos vivas al di­
putado defensor de los intereses de Málaga.
Entre las personas que acudieron á la esta­
ción á saludarle, recordamos á ios señores si­
guientes:
Gómez Chaix, Martín Rodríguez, Anilío (don 
Antonio), Cabrera (don Miguel), Martín Gó­
mez, Manin Torneros; Merino Lorenzo, Leiva, 
Labado, Miranda Martín, Segalerva, Pérez 
Martínez, Garzón (don José); Portales (don 
Juan), Castro Martín, Gallardo Calero, Gutié­
rrez, Melibeo, Bombaren, Martín (don José), 
Mapeli (don Enrique), Rulz Mussio, Ponce de 
León Correa, Montañez, Cabrera (don Anto­
nio y don Rafael), Pérez Marín, Castillo, Ar­
masa Brlales, González (dqn Alfonso), Germán 
Gómez, Pastor Casado, Martín (don Antonio), 
Rey Mussio, Eriales (don Sebastián é hijos). 
Eriales (don Mariano), Román González, Con- 
treras Martín y Pérez CúíoH.
.García Bernal, García Maya, Gómez Sán­
chez, Valdosera, Rívas, Ponce, España, Orte­
ga (don Benito), Camuña, Martín Carrasco, 
Olivares Juárez, Márquez Merino, una nutrida 
representación de La Regional cok su presi­
dente, Marín (don José), Vüaplana, Morente, 
González Marfil, Jerez, Barrlonuevo, Fernán­
dez, Ramírez, Granados,, Navarro, Pérez (don 
J.usto), Guerra, Navas, Áragüez, Álarcón, Ló­
pez, Casanova, Carrasco Pérez, Navarro (don
Javier), Rejn (don Francisco), Estévez, García, 
(don José); Cabra, Sánchez Domínguez, Hur­
tado de Mendozé, Domínguez (don Andrés), 
Carriquirrl Pérez y García (don Juan Akío- 
nio).
Jiménez, Pascual Garrido, Rufz (don Wen­
ceslao), Contreras (don Enrique), Navas (don 
Antonio), Avila Martín, Santana Ruiz, Rivas 
(don Fernando), González Tornero, Ruiz Tor­
nero, Mérlda Tornero, Ventosa Martín, Lermo 
Garín, Gil de Zuiueta, Carrascosa Fernández, 
Ortas Garrido,Ramírez (don Juan y don José), 
Guerrero Bueno, Gómez. Salceda., Torrénte, 
Almoguera Ruiz, Gámez. González, Férez 
Díaz y Peláez Muñoz, y otros muchos cuyos 
nombres no tuvimos tiempo dé anotar.
Los amigos y corréllgionarios hicieron aí 
digno diputado malagueño un cariñoso y entu­
siasta recibimiénto, demóstratiVó del grande 
afecto que todos los republicanos profesan al 
señor Armasa, felicitándole muy vivamente 
por sus trabajos parlamentarios y por el indis­
cutible éxito que ha obtenido en su interpela­
ción y rectlíicación én e í debate sobre el abas­
tecimiento de aguas de Torremolinos.
La elocúéhte7razonada y brlllárité defensa 
que el señor Armasa ha hécho dé Ibs intereses 
déla dudad, son otra demostración de que el 
partido republicano malagueño y sus hombres 
constituyen una garantía de que la voz y las 
aspiraciones de nuestro pueblo tendrán siem­
pre en olios fieles y decididos intérpretes ante 
los poderes públicos.
DE iUE
Operaciones de ingresos y pagos realizados por 
la Caja Municipal durante el mes de Mayo dé 
1911.
INGRESOS Pías.
Existencia én 1.̂  Mayo 1911. . 125.066*05̂
Capítulo l.“ Propios . . , . 7*50
» 3. Impuestos . . . 28.401*67
» 7.® Extraordinarios. . 7*50
9.® Recursos legales 242.579*27
» 10® Reintegros. . . 0§‘40
39i.l61‘39
PAGOS
Capítulo 1.® Gastos de Ayunta-
miento. . . . 18.180*50
» 2.® Policía de Seguri-
dad. . . . . 11.965*87
» 3 ® Policía Urbana y
rural . . . 20 597*05
» 4.® Instrucción pública 6 022*83» 5.® Beneficencia . . 14.943‘S7
» 6.® Obras públicas. . 22.521*54
7.® Corrección pública 2.63r6l
9.® Cargas . . . . 149.420*91
» lo.® Obras de nueva
construcción. . 1.677*37» 11.® Imprevistos. . , 2.708*89
250.670*94
RESUMEN
Importen los ingresos. . 
importan los pagos. . .
Existencia en l.* de Junio 1911. 145.480‘45
396.161'39 
250 67O'04
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La atroz jaqueca I
El simple hecho de que los hombres rara vez
padecen jaquecas, mientras que en las mujeres! Por traslado de local se realizan á mitad de su valor verdad todas las existencias de los j^randes y acreditados tálleres de Sastrería y con-1 
este padecimiento es muy frecuente, sugiere la f lecciones de TOMAS ROJO, 14 NUEVA, 14, frente á la casa de los señoreal-iijos de J. Alvarez Fonseca. |
idea de que la causa de esta diferencia estriba 
en la delicadeza del temperamento y sobre to­
do en las particulares funciones del sexo feme­
nino. Si la regularidad de estas funciones expe­
rimenta la má î pequeña alteración, al momento 
sufren las mujrtes juqueca dolores en la espal­
da, nerviosidcd excesiva, insomnio.
Contra las jaquecas
iVi? desGuidurse y  upro^echar gangns
esto es solamente por pocos días
no hay nada semejan­
te & las Pildoras Plnk: 
dan buenos resultados 
cuando no ha logrado 
éxito favorable nin­
guno de demás medi­
camentos contra di­
cha dolencia En efec­
to: las Píldoras Pink 
modifican el estado 
general, enriquecen y 
purifican la sangre, 
fortalecen todos los 
■RiGUEZ 1 Órganos y regularizan 
sus funciones. No hay 
^ ^  v más alteraciones, exis-
jg regularidad perfec­
ta, por consiguiente se acabaron las jaquecas. 
Las Píldoras Pink curan la jaqueca en los hom­
bres porque ellas constituyen el mejor tónico 
del estómago: las jaquecas en los hombres casi 
siempre son de de origen dispético.
Ei tratamiento por las Píldoras Pink, tan fá 
cií y sencillo, ha dado admirable resultado á la 
Srta. María Rodríguez, calle del Convento n,° 
3, Cabeza de Buey (Badajoz), que nos escribe: 
«Ha tomado las Píldoras Pink para curarme 
de una debilidad general intensa y de continups 
dolores de cabeza que me tenían totalmente 
abatida. Las Píldoras Pink me han seiitado per­
fectamente y desde que las he tomado me en­
cuentro con inmejorable salud: me han quitado 
la anemia y m‘5 han librado de las atroces ja­
quecas que tanto me atormentaban.»
Hállanse las Pildoras Pink en todas las far-
i .  nMyMy».iu«r«ir
SerÉ io  al Biasil-Piita, ca» a i i a a  fljea aada M ilíia para Saalos,
PaiM íD c.
ía
S a l id a s  d e
El día 28 de Junio el vapor BARCELONA.
M á la g a
El día 2í¡5 dB Julio el vapor VALBANERA. 
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
C. WIFREDO 24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos,
con s&lfdns fijas 
cada 16 días
El Rincón . . . .  »
Torre del Mar . . . »
Vélez. . . . .  . Llegada 
Los billetes de ida y vuelta no 
ros más que para el tren de la fecha en qu 
-hsn sido expendidos. Los portadores de los 





Cura el estómago é  Intestinos el Elixir 
tomacalde Sáizae Carlos,
Baimes 11 Julio.—Puerto Rico, Mayagñea, Ponc§, Quantánsmo y Santiago de
Manzanillo. ■
macias al precio de 4 pesejtas la caja; 24 pese­
tas !as seis cajas.
CALENDARIO Y CULTOS
JÛ IO
Luna menguante el 19 á las 8'51 de la mañana 
Sol sale 5 pónese 7‘31
Martín Saenz 23 Julio,—Sanio Domingo, Habana y Cirnfitegcs.
Á draítan además carga y pasajeros para Canarias y New-Orl«ans y carga coi? conocimiento di­
recto para Ssgu , Caibarien, Nusvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N'pe, ccjí trasbordo en la 
!|aban« y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa ci>n trasbordo en Saatiago de Cuba.
Prestan estos servicios «isgnificos vapores de gmii tnafcha con espacióses eámaras áe 1.* y 2.' 
clqse initaladasspbre cubierta. Camarotes de Itíjíí y dé oréterencia, E! pasaje de 3.“ se aloja en am 
plÍGs departamento». Alumbrado cíéctrfco. Telégrafo Msrconi,
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
immstisaísmesm'i
marca . B E A M P T O N »
Francisco García Alameda, M
eisiiei».
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z ,
t a l l e r
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escodas, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
3 ,—M á la g s i
^  DE =
Tuberías de plomo papa gas y  úgua
Baños dé todos sistemas y forhtas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
I f o M  d i Zlic p  ü i l a c É d s  de i s t e
O d ítl|illf lfá  g a i* A n ii« a  ficid tr a S sa jo s .-
11
Semana 24.-DOM INQO
Santos de h o y ~ S m  Bernabé.
Sanias de mañana,—S sítí Juan y San Ono- 
ire.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia dé la  Trini­
dad.
fdra mañana,- Iglesia de los Mártires.
viniesen en gana, en la seguridad que rto te­
níamos medios de defensa, siú contar con 
los medios que hoy se emplean en las lachas 
modernas entre el capital y el trabajo; prescin­
diendo de esto, estamos dispuestos á no cejar 
un paso sin que se nos asegure el trabajo eoino 
siempre, y á la vez se nos dé una explicación 
en forma correcta para que éáta sociedad se 
reivindique de la ofensa hecha por los fabrican­
tes de curtidos de Málaga, á exepción de don 
José Garrido.—El Secretario, Antonio San- 
/05._v .°B .®  El Presidente,/os^ Aragonés, 
Málaga 9 de Junio de 1911.
ée COí'írso ráy» ysifS botsiáñs ds todos sois*' 
Icry::- ?küíohe« ds corcho» psrá los i
ei{?!í dsalüE ‘Ss hñ&m da
m M W  a B B S f
CALLE PL MARTINEZ DE A6UILÁR í
Teléfono n.° 311
Aiidleiicfa
S ig u e  e l  c o n f l io to  |
Ei conflicto de que en días posteriores nos he-1 
mos ocupado, continúa latente, siguiendo rotas | 
las hostilidades entre los abogados y el Tribunal. |
Los comentarios que acerca del asunto se for-1 
muían, son muchos, resultando muy difícil en-| 
juiciar á ciencia cierta sobre el mismo, pues mien-1 
tras unos comentaristas se indinan á favor de los i 
letrados, otros por el contrario dicen qne á la 
Sala le asisten razones para adoptar las medidaíí 
qué ya conocen los lectorés.
Planteada en estos términos !a cuestión, el so- 
ItidenaMa no es tarea de un momento, esperándo 
se por todos las disposicionss que adopte 1a Su­
perioridad á víáta de la exposición de queja que 
se le ha enviudo y de las noticias que por cartas 
y telegramas tiene referentes al conflicíOi
En la sala primera estuba señalado para ayer 
un juicio sobre hurto, y la defensa del procesado 
corría á cargo del señor Díaz Manfn, quien no 
compareció por hallarse enfermo, según acredita­
rá por el certificado facultativo presentado el vier 
nes,
Por tal motivo se suspendió la vista.
Para el lunes hay señalada en la sala segunda 
une causa sobre robo, seguida pqr el juzgado de 
Colmenar contra Antonio Navarro Gómez, de 
cuya defensa está hecho cargo el jurisconsulto 
don Antonio Pastor, del tumo de oficio,
Tenemos entendido que la sala ha dispuesto en 
virtud de acuerdos del Colegio de Abogados que 
los señores letrados de oficfo, que tengan causas 
turnantes antes de la baja, están en la obligación 
de defender é sus respectivos patrocinados, pror 
cediendo en caso de no hacerlo así á apllcarlés las 
correcciones señaladas én los preceptos tegáles 
vigentes.
Hoy se reunirán los procuradores para tratar 
del asunte, y según parece secundarán la actitud 
adoptada por los abogados.
■ P í d a n s e  p 5 « eÉ u p n 'é ii% 6 é
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Bobádilla se ha verificado una 
aprehensión de tres bultos de tabaco de con­
trabando.
Reyerta,—En el Muelle promovieron ayer




refreseanto que se 
conoce. Puede to­




dad en el c-stOnia- 
go é intestinos.
:Íj1
p i j ' i
■ M m
de
un fuerte escándalo en reyerta José^Güerréro ¡ los que padecen de granos rojos, dé acné de 
Bonilla y Salvador Beiiitez Jiménez, úewámfotúñculos, de abscesos, de llagas süpü 
ambos detenidos por los agentes de la autori- rántes, en una palabra de enfermedades en 
dad y denunciados al juzgado correspor.dient®, i que exista supuración, aconsejamos vivaníeú 
Padrón.—Por la alcaldía de Alora se ha re-  ̂ el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
mlíldo á este Gobierno dvll, para su publica- óe Cerveza) con la cual obtendrán una 
ción en el Boletín Oficial, un edicto anuncian- curación radical.
da la exposición «I público del padrón de cédu* I especialidad, tan apreciada de los mé- 
las personales dd  presente sña. ¡ dices, se encuentra en todas las farmacias deí
Reparto.—La alcaldís de Jubrique ha remi-, ,
tído á este Gobierno civil un edicto a m m c i a n - v e r d a d e r a  marca de fábrica; 
do la exposfdóii a! público del reparto de con  ̂i (ae Pans).
sumos para el presenté año. | «© M B isva
Llamamientos indiciares.—El juez de ius-1 n,- ® ^ ‘®óicina de Patis
trucción del partidlo de OI vera ha dictado un 5 ^  antes
edicto citando al procesado Ambrosio Ferráa- í f  i t  ^  ñ^ísa, ha obteniaoun éxito comple- daz Doña «mMJuoiw ,  ̂ gjj |g curación de dona Marmeía Moyano
I «a „ A . i  Galíariíc. óe ochenta mes de edad, de Matbe-
Los e n é j a l e s  de C o rtes .-A y er se reci-nia, calle dei Princiee número 9. 
bió en el Gobierno civil una real orden de! mi '
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom 
brada por el Centro Republicano Federal para ¡ 
lá creación de la escuela laica de niña?, ruega I 
á cuantas personas deseen contribuir cOn aigu-| 
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sks donativos al mencio­
nado Centro, calle da Convalecisníes, número 
í í ,  principal—La CemiSión.
Publicación importante.—La casa editorial I 
de Barcelona, Moníaner y Símón,ha empezado! 
á publicar la JVaeva Geografía Universal, \ 
obra de gran interés, que comprenderá íosf ^  ^  ^  .
países y las razas, profusamente ilustrada,edl-f,,,po” Ramírez Pérez para la escuela 
ción Itiio V  ̂ ¥ ínüGiS».,
Para ¿ ta l le ;  y 8¿crIpcionea, en M álaeaJ g S  
Juan González Pérez, Hineaírosa íQ.—De 8 S |  Doña Josefa Matilde Sancha y Sánchez parájla 
12 manana y de 4 á 6 tarde. \ de Borge.
, .  j  , r, r r. T  J -z.e • |Licor del Polo.-Soberano dentífrico vege-^ a n  -a n,
tal sin ácidos que contienen, muchos; dentífricos | U  M  Ak A . M  1 JN Jk
noveles. Prefiérelo el público después de 4 |  Ei Comandante d® Marina de Melilla ha sido 
años, por su delicioso perfume, virtud incom-r nombrado delegado del Consejo Superior dé la 
parabíe y precio económico. ? Sociedad de Salyanmnto de Náufragos,
l¡«H9 u a  d e l l l i i s i n i a  <X.ueiiie»SII
El mejor tinte para el cabello.
Dé venta ea Farmacias y Drogaerias, 
f fT h é o b r á n t in a  cLuq|8ie>SI
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com-; Solif y Atorgado. 
pleto para niños y personas débiles. I o, z , x  ̂ . “T  . . , . . .
Recomendada por ios mejores médicos» ■ de navio de prhneraj^áse, don Mí-
D'» venta en Farmacias v Dmeruerias ' Estéban y García, ha sido nombrado ayudan-u .. venia en r a m ^ ^  y Droguerías. , ¿gj maritima de Tarifa.
In v e n ta d o  ea  
1857 por íU ^raá 
Blsh-Ci-’. es insr:?»- 
tltuíble porrero; 
ú n ico  preparado 
puro entre ios do 
su clase.
B s ig i r  on los 
frasQos el scíahro 
y  soñas do 
2Í5h09,  I d . ,  
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S -sr* - ry
para qué
V reorganice aquella Junta y disponga de sú mate* 
> r!ai de salvamento.
Tenedor de libros
buena edad, larga práctica, inmtj r*bl;€ refe^er 




Hji sido dástinado al Estado Mayor Central de I 
la Armada, el cepitán de fragata, do.n Franci?co I
; El cañonero «Marqués de Molliís,’̂ lia sido des­
tinado el alférez de navio, don Salvador Moreno 
y Fernández.
Ha sido destinado al tercer regimiento de infan­
tería' de mái'ls’a. de guarnición en Cartagena, el 
capitán don Carlos Coll y Blanca.
Por ferrocarril llegaron ayer á 
siguientes:
20 sacos de patatas, á Cortés; 17 Idem di 
Ídem, á Naranjo; 20 Ídem de ídem, á Merata 
10 cajas de jabón, á Roldán; 15 idem de idem'j 
á Fernández; 10 ídem de ídem, á Aiells; 11 
idem de idem, á Garrido; IQ Ídem de Ídem, i 
Romero; 300 sacos de trigo, á Bríales; 82 idea 
de idem, á ía Orden; 86 idem de salvado, 1 
Idem; 15 cajas de jabón, á Hidalgo; 30 idem di 
idem ála  Orden; 109 sacos de trigo, á Idem 
84 de trigo, á García; 5 cajas de jabón, á Mo 
Hns; 5 ídem de idem á Florido; 2 idem de idenj 
á Florido; 2 idem da idem, á Rodríguez; 1 bd 
rrií de Vino, á Medina; 1 idem de idem, á Sáu 
chez; 3 bocoyes de aceite, á Muñoz.
i$9faicf!i»s penco?
Uno de los aciertos da Arniebes y Gsrcíi




O^a Copaiba — ai layecciones)
islosFMesEecIateiíMtasÉ
CUESTIONES OBRERAS
Señor Director de El PoIpUlar 
xMuy señor nuestro: Agradeceremos mucho 
tenga á bien insertar éstos mal trazados ren­
glones en el periódico que tan dignamente 
dífije.
Han llegado á r.u&stros oídos razones que
Cada
cápsula do oeto Modolo
lleva  e¡ 
nom bre: IR¡DY
Ayer fné pasaportado para San Fernando, á fin
de que !ngreí>e eñ el hospital de San Carlos para s », ¿ j. t _j ».
su reconocimiento, el presunto Inútil Luis Martín, i? A.1vaiéz, auto.es de ía obra estrenada ano<^ 
de la dotación del «Pelayo » j  en e^íe teatro, ha sido Qemmin&Tiahumoraaa
_  I Y tanto. Como que se necesita toda la canti
Le ha sido concedida licencia de dos meses por i dad de humor que ellos atesoran, que no es 
enfermo, al contador de fragata, don Juan Prado I pequeña, para trazar una obrite de ese eorh 
y Díaz. I á estas alturas.
. ~  \ Tenorios es la coníiauaciór
En la Cómatidanclá da Marina se ha recibidoj eí terrible perecismo, que t\ivo una variscióf 
f  generui de Navegación y # á efcte campo á partir da ¿a suerte loca:
, .-tuic wci í w«wp5 íiumcluí;. retiro’d^íos caboíde m aríe rnerto^dé Spcio d e l v a  ó ser expulsado d<
r< K - í ' A  ̂ -A i Esta señora estaba ciega de los dos ojos íe e ^ d a  oase aue havan cumolldQ 60 v ^  años d— recibido calabazas de ubí
hacía dos años; en Enero, con e! trata- edid, respectlSameífte,' los cL le sd e^n  ser Feth|P^«'‘*"5iiidora, y «os estatutos del club condánsn 
siguna respecto a miento del Oculista francés, adquirió la vista rados del servicio, conforme á lo que dispone la | íi'acasos apiatorios.
j  ...X,-------- X--------X íéyrecieníementeaprobada en las Cortea, ¿ Ea ía sesión en que se da cuenta de ía sep»
ración del soc»v éste, para defenderse, lee 
una estadística muy graciosa ds sus conquista 
y hace una promesa que le conservará el alí 
puesto de/dr/'íZ>/e,
Ofrece conquistar á la primera mujer q 
Han salido* . - tpase b¿jo los balcones del en aquel ini
De Cádir él «Mniftici » I tante, y que pasa es preciaaménte la esposa
ü e la c S i lc a ,  y «Marquóade i , m p v m m ^ , á ü  trust \
Victoria » , | Sabaya, que así se llama el nerótco persoi
De Cariagena, el «Pelayo» conduciendo ai ge- | neje iníarpretado felizmente por Patricio León,
ha lugar á dictar resoludéa
la suspensión de los concejales de Cortes de = de! ojo derecho y últimamente puesta de nue- 
m Frontera, y disponiendo que sean reintegra-| vo en íraíamienío adquirió también ia del Ojo- 
des eo sus cargos, hssta que se resuelva e l .Izquierdo 
asunto por lo8 tribunales de justicia. i ‘
Escandnlosqé.-Por escandalizar en la víaj i
Acabando de hegar todas las existencias depública y  desobedecer á los agentes de la au-f  ̂ ua a x xa
torídád, fueron «yer denunciados al saldos
Procedente de Buenos-Airas llegó ayer á .Mala­
ga el trasatlántico «Barcelona», conduciendo fCsj 
pasageros de tráfisitó.
Por ia tarde zarpó con rumbo á Almería;
correspondiente, Antonio Dominguez 
y Francisco Bandera'Montero.
Registro minero.—En el negociado d eF o -| 
mentó del Gobierno civil ha presentado don 
Rodolfo Méndez Moreno una solicitud íntére-i 
sando el registro minero ds veinte períenén-1 
cías de minera! de hierro con el título Marta- ] 
' na, del térinino d« eeía capital. i
Coraisíoaeff.— Para mañana á las ocho de la 1
Beítrán i nuestra estancia en Barcelona, se rea-
I Uzea todos á precios reducidos.
Coraet para niños, 0'25i 
J«eg;j3 de peinecillos los tres, 0'30.
Medias celadas afeminas, TSO.
Cortes sábana, 2 pía'í. -
Blusas eonfeccionad'ac en Nipís, 2'50.
Rcitos de bordados: desde 0'40=
Telas bordadas suizas, r2 0  inetro.
de Má»ina de Huelva, el a.férez 
cardo Noval.
nnrhi» h* ritsidn i .  I . vísiücsen calado, 0‘30 é infinidad
® comisión municipal de de srtknloa difícil de detallar.
A las ocho de la ñocha se reunirá la cdnii'^ióa í y Nájera, Especerías 23  y 25,
de ornato y obras públicas. ¡ J ^ i s o n  Z o t s i
Una su b asta .-A y e r á las dos de !a ta;;ñ®;| medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec- se  ha dfsouasto 
|s e  verificó en el Ayuntamiento la subastú^^^^^  ̂ /  '« H e ? n á ? r o S
ra contratar Í83 obras de sustitución de las ac-f En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
tuales aceras de la Aiameda de Capuehinés, 'peseta cada pastilla, 
por otras de cementó Por tland. i
Presentáronse á dicha subasta quince prono-i io A 1/1 jsioiones, aceptándose la suscrita por don An-j*^^ ^ anos, con buena referenda, se ne
neĵ al del epostedeto, I/zó se a rre í/ra , y reta al presidente, (Cabrerai
De Las Palmas, eí cimcero inglés íAcoIus.» ase rurándole que su esposa le pertenecerá 
* lá y a s e  á donde se vaya.
En^!^utn^pU*rntirha?> ' Éso és t  da la obra. I
En Tenerife e icrS eré chileno «Chkabucha», ‘ , Sobre ese am azón irlvial, descansa toda ifi
: humorada por la que, de cuaijdo en vez, aaom̂







In stitu to  de M álaga
~ Día 10 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 764'41.
Temperatura mínima, 17‘2,
Idem máxima del día anterior,




Accidentes.—En el negociado correspon­
diente del Gobierno civil se recibieron ayer los 
partes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obrefos Manuel Lombardo Casas, Félix 
Adamuz Ródríguez, Abelardo González Rubio 
y Ricardo Qodey Machuca,
Renuncia.— Don Cristóbal Ruiz Cúntero há 
presentado en esté Gobierno civil un escrito
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla,» de Meiiim,
ias obras mencionadas en e! tipo de 
setas.
10.500 pe*-|
Ayuntamiento.—A las dos de ia tarde cele­
bró ayer sesión el Ayuntamiento, para revisar 
el expediente de exención del mezo dél reeth- 
plazo de 1910 Juan Carbonero Peñafieí, que 
fué lldeclarado inútil temporal y alega impo­
sibilidad física.
Después de oido al mozo de referencia, se 
acordó pasara el expediente á la comisión mix* 
ta, donde sufrirá el presunto inútil un recono­
cimiento deflnitivoi
De M elilla ,-A  bordo del va,, or correo W
cente Roda, regresaron ayer de Melilla eí te- 
eiente coronel don Francisco Sosa, el cóman- 
dante^on Angel Carboner, los tenientes don 
José García Maróto, don Ángel Áfzpuru, don 
Gonzalo Ramos y el capitán don Gabriel La- 
rey.
renunciando á la pr(^iedad de Iq m m  Asturid- 
na, del término de Cuevas de $an Marcos.
Apéndices.-^El alcalde de Aímachar parti­
cipa á este Gebierho civil que han quedado 
expuestos a( público en, Ip. secretaría de aquel 
Ayuntamiento ítíéipéiítíices al amiíiarám'ento 
qiie han de servir de basé para la formación
justifican que en toda huelga ocasionada por de los repartos de eoniribución territorial rús
la protesta, se hace que resplte la notp dé lo 
exagerado é irrealizable, con objéto d® qne 
quede patentizada la lúcha entre el capital y 
ei trabajo.
Nos mueve eí propósito al dirigirnos al 
pueblo de Málaga de exponerle la causa á que 
obedece la actitud en que nos hemos coleca-
tica y urbana, del año próximo.
Demente»—Por e! gobernador civil se dieron 
ayer las órdenes oportunas para que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital provin­
cial, el alienado José Jiménez Barroca!,
Loa detallistas de carbón.—Dicha colectivi­
dad celebrará ésta noche reunión ordinaria en
S6CÍal de Calle TomáS de CÓZarque juzgue con conocimiento de causa y npsep|.^j|.p|.Q íp a too ocho v media 
guíe por escueta noticia de ciettos fabricantes^ Pueden concurrir á licha reunión lodos los
^ n f e p m e d a c l e i i  d a  | s  i rS o ta
aun las más rebéídes se pueden curar por el 
^atamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dé la Fa­
cultad de' Medicina de Pm'ís, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega), Consulta por correo.
de curtidos. Varaos á explicarles ciertos deta-i ̂llíifl i¿rnirna nii» Iár rntiv»nr?í«ía«-. I tánfO &tnDUÍdIlt68 COÜIO COíl pU6Stolies técnicos que los llevarán al convencimien 
to dé nuestras aspiraciones.
Los fabricantes de curtidos han coproraetido 
su palabra para desbaratarnos |a  sociedad.
Para ello fi«n empleado una táctica tan poco 
dlgtia, que sólo merece nuestro desdén; es lo 
sigúiente: En este oficio sé nota; al instante 
cuando quiere un fabricante acortar el trabajo,, 
de modo.que si todos les fabricantes de curti­
dos de Málaga, en nn día determinado, se po­
nen de acuerdo para no echar las pieles nece­
sarias á rendir, teniéndolas en los almacenes en 
abundancia, demuestran de una nianera palpa* 
Ible y concluyente que quieren qne se termi­
nen las que están por terírtínar y corren rries- 
^0  de perjudicarlas; una vez hechá está intere­
sante teboD estáii á salvo sus intereses y püé- 
den despedirnos ó cometer los abusos que le
fijo, sean socios ó no.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición de! gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 14 individuos.
Una denuncia. r-Carmén Carmona García 
pre.sentó ayer en la Jefatura de Vigilancia una 
denuncia contra Antonio Zurita del Moral, por 
haber notado la falta de dos billetes de á 59 
pe8etas,y seis pesetas en plata, que tenía en un 
baúl depositado en la casa del Zurita.
AI Hospital.—Se han dado órdenes para 
que ingrese en el Hospital prúvinciaí la enfer­
ma pobre María Castro Fajardo.
La mixta.—Ayer celebró sesión la Comisión 
mixta de reclutamiento, procediendo á la revi­
sión de varios expedientes é incidencias de 
quintas.
Bnen estudiante.—El distinguido jovén don 
Manuel Móriel Sarriá ha obtenido en las asfg- 
turas correspondierites ál quinto año de Baehi- 
ilerato la honrosa calificación dé sobresaliente, 
habiendo merecido además en cuatro de dichas 
asignaturas la distinción de matrícula de honor-
Enviamos nuestra enhorabuena á tan estu­
dioso alumno y á su profesor nuestro querido 
amigo Jo n  Manuel Aguilar de Castro.
T renes baratos.—La compañía de los ferro­
carriles suburbanos de Málaga, c,on motivo de 
la festividad del Corpus-Christi, solemne Pto- 
cesión y gran corrida de toros por los diestros 
Cocherito de Bilbao, y  Manolete, cort ganado 
de den Félix Urcola, pondrá en ciiculación el 
dia 15 del actual, trenes especiales con billetes 
de ida y vuelta,en 2.*'̂  clase, desde Vélez y To­
rré del Mar á Málaga y regí eso, á los precios 
siguientes;
De Vélez á Málaga y regreso, 2'50; de To­
rre del Mar á Málaga y regreso, 2‘25 
Marcha dé los drenes especiales
E STA aO N ES Tren num. 11
Vélez. . . . .  . Salida 13.40
Torre del Mar é . . » 13,53
VaUe Niza . . .  . » 14.11
El Rincón. . . . . » 14 35
La Cala . . . . . » 14.41
Málsga . . . . . Llegada 1 5 .^
ESTACIONES Tren núm. 12
Máíéga . . , . . 
Lú C a la . . . . .
Salida
'»
2 2 . -
22.20
S ®  s i ’̂ z s i ia is  . I 
Uña cochera en ía casa número ^  de la] 
calle de Josefa ügarte  Barrientes. j
También se  alquilan ias casas Alcazabnia 26, i 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cereztísla 2U ¿ 
prlmerc.
De ia proviBclai'
«Barcelona,» de Bueno-Aíres 
» «Vicente ia Roda;» de MeliUa.
« «Cabo San Anton-o,*- de Aígeclras.
« «Melitón González,» de Cad z.
» «Aragón,» de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Barcelona,» para Almerí*!.
» «Elio,» para Rotterdam.
«Veloz,» para Hue-va .
«Vicente la Roda.» para Melilla, 
«Aragón.» para Cádiz 
«iVie'itón González,» para Motril 
«Qábo San ÁntbiiiQ> para Barcelona, 
Goleta «Ráfaeílo,» para Qéhbva. .
» «Joven Pura,» para Cartagena.
Delegación de Hacienda
. Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en h
Defanción.—En Vélez Málaga ha fallecido | 
la virtuosa señora doña Juana Galindo de G<ir- ! 
cía, hermana de nnéstro particular amigo don;
Jósé. I Tésorérfa dé Hacienda’33.417'65 peteras.
Reciba 8ü apesádnmbrsda familia el tésíimp-| 
nio de nuestra condoienda. |  La Pirección genergl del Tesoro púbíico. he
De viaje.—En breve saldrá de Vélez-Mála->.acordado la devolución de 7C’®Í pesetas á. don 
ga para el interior de la península, en viaje de* Enriquez, por ingreto Indebido de
recreo, nuestro querido emlgo y corr(sHgioiis>
rfo, don Marcos Hérréro déla  Cámara, acora-1 .  x,. x , m ,
oañadn de su distinoiiidn ernnsn I constituyó en la Teso eria de Haciendepapado de su ^ s t m g w  ^ f un depórito de 180 pesetas don Angel Orta Va-
Uh róbQ,,~ El; vecino de la colonia de San llejo, para optar ia aubasta de acopio de la carre- 
Pedro Alcántara, Pedro España Martín,denun-' tera de Má aga á Almería, 
ció anteayer á la guardia civil de aquel puesto, 1 —*
que hallándose trabajando en la fábrica de azú-j El Subsecretario del ministerio de Hacienda
\  don Ri-1 baudsrá de ia astraimnada libre,,, 
j ta s .  ■ , '
I La música del maestro Serrano esté 
el cañonero [ como para salir del paso. '
I ¡Consecuencias de \a galvanitis qnt aqueji 
„ constantemsíe al distinguido compositor! j
Se aplaudió una jota bien cantada por el se íi 
ñor Barretp, y debieron aplaudirse otros nú 
meros que el público no premió quizá por íj 
fatiga que producen estas obras con tantq 
cuadros como los pantalones célebres.
Patricio León trabajó bien y con acierto, sí 
que íe secundara nadie en su loable tarea.
El decorado bastante notable y ia dlreccíóijj 
escénica uñ tanto descuidada. ¡j
CUbs® I d e á l  ;v¡
Atentos siempre ios pfopfetarios de este 
ae á complacer si público qué taiitá predile(!|J 
ción muestra por este SaU h, han cOnseguiP 
aunque á costa de grandes gastos, cOnífstat 
película «El correo de Lyon» para hoy doraip 
go, en cuyas secciones de tarde y tioché S 
exhibirá.
Esta película, que ya habla sido devúeíí|||j
iba á exhibirse en Sevilla, fué pedida te!íígrlj¡j 
ficamente tan pronto como los dueños del Idea i 
tuvieron eonocimiento del deseo del público Uj 
as de esperar que esta noche se vea rebosaí̂ jj) 
te dicho cine.
m
car que existe en dicha colonia, notó al ir á re­
coger sus ropas, que dejara en el departamen­
to de turbinas al entrar á trabajar, que 
de aquellas habían «.ustraído cuarenta y cinco 
pesetas, ignorando quién pudiera ser el autor 
de dicho robo.
De elio se ha dado cuenta al Juzgado co­
rrespondiente- í
Hallazgo de wn cadáver.- Hace varios oías 
desapareció del cortijo denominada La Gita­
na, del término municipal de Guacín, el colono 
de dicha finca, Joaquín de Salas Domínguez.
La guardia civil de aquel puesto, en compa­
ñía de varios vecinos, realizó anteayer al­
gunas pesquisas por los alrededores de !a finca- 
Reconocido uij pozo existente en aquellos 
lugares, á unos quinientos metros de la casa, 
fué hallado en e! fondo el cadáver del referido 
colono, en eátado de descomposición.
Por ía circunstancia de ser ei pozo bastante 
hondo y no tener á mano los míiles necesa­
rios para extraer el cadáver, se desistió por el 
momento de esta operación.
Ignórase si se trata de un suicidio Ó de un 
accidenta casual, aunque se supone que sea lo 
primero. j
maámm
eoínunífá al séñór Oelégáóo heber sido trasmda- 
do á la Tesorería de Ciudad Real él oficial quinto 
de la Ádministráción de Coníribúclones. don Ela­
dio Santán.
Han sido aprobados por ía Admuiistrccíón de 
coniribudones, los repartos de ias riquezas rús­
tica y urbana de Tos pueblos de ¡Archidona y 
Anteqaera.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:




Valeriano Follar Fernández, guardia civil 
22 50 pesetas.
Romero Moreníe, guardia civil.
La Dirección genere! de la Deuda y Glasés 
Pasivas ha concedido las siguientes peneiones* 
Don Angel Fusteguera Alvarez, huérfano del 
comandante don Miguel Fusteguera Gil, T T25 pe­
setas.
Doña Raimunda Romero, viuda del oficíaf cela­
dor de fortificaciones de segunda cíase, don Frau- 
cisco Camone Medina, 470peBe?as-
De Instrucción pública E .  B E  M I E R
Por ei Rectorado nan sido propuestos:
Don Francisco áó\ Río Bandera para ía auxilia- 
tía de Alozaina con 625 pesétás.
:Don Vicente Miret Pálmá para la de Teba con 
547̂ 50 idem.
D E N T I S T A
Déntadnfas con 28 dieníeé á 40 pesetaa 
mentes y muecas á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 2 l, PRAL. 
m A b R Q A  -
FABRICA Oi







Administración dé Loterías ;
T r e m e s
4
ESTACION Dh LOS ANDALUí^l 
Saddas de ídákiga cí-
Trtu laercauciaa, á las 7'40 ip í ? tá
Correo general á las 9 ^  m.
Tren correo de Grau^di f  Sevilla á ía« 
áT;&1í,25t,Mixto de Córdobá  las 4,
Tren express á las 6 í 
Tren mercancías ét LaRodáilái 6*1 
Tren mercancías de Córdtoba á iaá i 
Tren sre-caaclss de Qra*«i^ A ia» ¡ 
It&gqdas á 
T*en mercancías Córduqa a 
Den mixTo de Córdoba á
Tren expreüs á ias 10*22 m.
Tren mercaRcias de LaRodáTálásl
Trén correo ée Grabada y Sevlñífl
»*.Oifeo general á las 5‘301 
Tren mercancías ds Córdobá
ESTACiGN DE LOS SU! 
Salidas de Md^agd-ptirá^
Mércaselas, á k s  8‘30^,
Mfj^-cers^o, á is 1 
Mixío-díeerecioitgL 6SÍ5
m
B ú m í n 0  i i  Oé ^ m ü é é n  WtM
JenRcis is la itclf
Del E x tra s /e rú
10 Junio IS íl, 
Dis T á n g e s *
RESIGNACION
Él marqués de Viílasinda conferenció con 
Ouebbas, quien acepta los sucesos y se resig­
na, sin que le extrañen ni crea que puedan evi­
tarse otros análogos.
BUQUES
El Terror marchó á Larache.,
Mañana saldrá el Namancia.
En el puerto fondéó hoy el Extremadura.
PRUDENCIA
: Qiebbas y RaisuH han escrito á Muley Haffid 
y parece que le recomiendan la prudencia y ía | 
calrasi I
DETALLES | 
Notieiss de Alcázar cemuñican que mientras |
se los nuevos arbitrios 
mes.
U aei^espesS
Hoy comenta Diario Universal el articulo de 
The Times^ en que se afirms, que cualquier ac­
ción de alguna potencia en Larache, pondría en 
peligro la relativa tranquilidad reinante en 
aquella zona,estando el Gobierno español aper­
cibido de las gravísimas consecuencias que pu­
diera traer su acción.
Universal dice que estas son habL 
Iidades periodfsíicas, que no se inspiran en el 
sentir del Gobierno.
sustituthos de zoñ%\X'’\^QÍoz La tempestad, . ( iitsratura, artes> ciencias y actualidades. 3° Un
La entrada fué por convite, "presentandó la. numero quincenal á&Et salón de la Moda perfó-
diw indespensable á las familias.
Todo por una peíe/a semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra'
SENADO
Gemíenza la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco minutos, bajo la presidencia de Montero 
Ríos.
En el banco azul tomen asiento Canalejas y 
Luque.
No se formulan ruegos ni preguntas, y se 
entra en la ordeu del día,
Sin discusión se aprueba la Ley modificando 
el párrafo segundo del artículo séptimo déla 
Ley orgánica de !a carrera consular y de intér­
pretes.
ibvención de tresTg.mbién se aprueba la ; 
iHüties para la Expocieión de Bilbao.
desembarcaba la infantería de marina, parte dej el debate sobre el proyecto de
^marinería de los baques, desembarcada an-
í:i&:'pfotégió la ofleración. 
f /  . AMENAZA
i , Las cablías próximas á Alcázar se han unido 
d Roghl, cerca de Tazza, y amenazan caer so­
bre lá ciudad.
D e ^ é j i c r ®
; China pedirá al Gobierno mejicano una Im- 
0iftdzitct6a de diez millones de dollars por él 
: '^ f ie l ío  ds trescientos súbditos suyos, du* 
fútela revolución.
celeste imperio enviará diversos bugues 
puntos mejicanos.
De Tokio
í’íScapiifán tohjss&wa y e! teniente Wo cayé- 
|j#conel aeroplano que tripulaban, muriendo
f - '  ■ DeBerIfin
; Dicen de Vohannistar (Prusis) que reaiizan- 
v%uíi vtKlo de altura el aviador Schandel y su 
■fijécánicó, cuando negaban á los dos mil me­
tros de altura trataron de descender, dirigien­
do el vuelo hada la playa, pero el aparato dió 
la vuelta déla campaña, y viniendo al suelo 
rápidamente,resultaron ambos tripulantes muer­
as hrdráulicas.
Rectifica Allende Saiazar y le contesta Qa- 
sset.
Nuevamente rectifica Allende.
Interviene Prats y le contesta Mellado.
Después de breves palabras de €an&!ejas,se 
aprufrba el artículo cuarto.
También se aprueban, sin debale los restan­
tes artículos, y se'levanía !a sesión.
CONGRESO
De P ro vm ú ím
10 junio I8 ii.
P e  O eu tsa '
En la posición de Cpdia Federico se presen­
tó un penado fugad®, que íteVaba dos días en 
el campo, buscando cpmida.
Séle cendujoá lapícza.
' D e  j 9 d o
Despierta expectación la üegeda de Lacier- 
va. ■
Anoche arribaron muchos policías.
E! mitin se celebrará msftaús en.el teatro 
Campoamor, siendo la entrada pop papeleta.
Lá Juventud republicana ha ptálícado una 
hoja protéstasido de la Visita de Lacierva. 
Ignórase en qué tren llegará.
Hoy llegaron dos compañías del batallón de 
Ssgorbe.
Las sociedades obreras han acordado la 
huelga general.
Se confirma que los agresores fueron gentes 
de Tazza, mandadas por prestigiosos moros, 
figurando entre ellos un intimo del Raisuli, que 
juró vengsrae de éste porque no le dió una 
paite del dinero que recibiera por eí rescate 
feiPerdteafls.
¿iví- r Créese que RaisuU §e pondrá del lado de los 
lé p e o s .
Noticias de Larache confirman que el desem- 
hl^o de las fuerrzas llegadas en los buques 
m)|deci6 á que,al entrar en la rada el torpede- 
yo.Terror, le hicieron úna descarga,
;; Entonces el cónsul, de acuerdo con el bajá 
: y có n su les , ordenó el desembarco dé les
Da principio la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco minutos, presidiendo Romanones.
La cámara e&tá desanimada.
Burgos abega porque se ponga en vigor la 
nueva división electoral que Merino dejó pen­
diente, por no haberse terminado el censo.
Contéstale Barroso, enumerando lásdificul- 
tades que para ello se presentan.
Formúlanse otros ruegos de escaso interés.
Lamana combate al gobernador de Badajoz.
Soriano se adhiere á sus msnifestacíones y 
anuncia que se ocupará en breve de la prisión 
del sargento La Morena.
Pide e! expediente relativo á una denuncia 
contra un tal Santamaría, cuyo hecho constitu­
ye un pequeño esíámpillado.
Rodf Jgánez contesta que el informe se halla 
j en el Consejo da Estado.
Entrase en ía orden del día.
Jura Eugenio Montero Viiiegas.
Discútase el crédito para caminos vecinales.
Bergamin vuelve á rectificar, justificando la 
actitud de los conservadores.
Contéstale Rodrigáñez censurando su hcstlr 
lidad contra los créditos, parecléndoles buenos 
los proyectos.
Martín Sánchez interviene brevemente.
Lombardero insiste en que los conservado­
res no intentan la obstrucción, proponiéndose, 
solo, ejercitar su derecho á pedir votación no­
minal.
Deséchass^e! voto particular por 84 sufra­
gios contra 28.
Prado Psiacio consume el primer turno en 
contra.
El segundo turno lo ecnsume Añdrade, con­
testándole NicolbU,
Y se levanta ía sesión.
Db M&drid
19 de Junio 191U 
á f tiid lie n c ia
Don Alfoiisb recibió en Audiencia Úna cbmi- 
sióh iíé toledanos que formnn parté del Conse­
jo del colegio de .huérfanos, presidiendo á los 
yltítadores el gobernador.
Los comisionados dieron gracias al rey por 
aceptar la presidencia honoraria del colegio, é 
Jllcieron eutenslvo su reconocimiento á la rei- 
|sjque se ha dignado conceder eu nombre á la 
benéfica institución.
C o p te s ia
El alcalde cumplimentó al rey, quien mostró 
pteTés por dé cooperar al embellecimiento de 
^Madrid.
,^ é fó s e  don Alfonso de los proyectos óen- 
ffleirtes y significó el deseo de que se íievé á 
?apo (a Gran Plaza d® España, recomendando 
«acalde el eatudíp de lós terrenos que puede 
Ualitar el municipio con destino á cuarteles, 
para canjearlos por los del Estado.
El rey examinó los planos para el establecí- 
«lento del parque, y el de los terrenos ocupa- 
J«>8 por el Hipódromo, para la prolongación de 
I* Castellana, hasta Chamartin.
D iu n ig s iiiv tiss ito
 ̂L(  ̂duques de la Victoria cumpHmentaron l 
8 la familia real.
. O o m e n t a p i o s
fc ^ ;h a  comentüdo que Canalejas volviera á 
® ^ *®*'*̂® y celebrara una
^extensa conferencia con el rey.
D á i t d e  o u e s a i a
A última hora estuvo García Prieto en la 
rresidenda, comunicando á Canalejas las noti­
cias que se acababan de recibir de Marruecos,
- y i s i t r a
 ̂® odnistro de Marina estu-,?o esta tarde á 
ver a García Prieto, celebrando ambos una lar­
ga entrevista.
D ^ u n ié s i
Hoy Se reunió la comisión que entiende en 
gTi'oyecto de Canarias, para ultimar el dic-
®6rá entregado á la Mesa, con él 
voto particular de Domínguez Alfonso.
lu f o P B iie c ié n
wo * °̂**binuado la información sobre ei pro- 
■ I f asociaciones.
Informaron varias personas, unas en pro y 
en contra.
í Dla 9 Día 10
PerpálííQ 4 por í ÍX) interior.. 85,15,
5 por iOQ amortlEable....,....,...,. 101,50;
Aíúoríizable si 4 por ÍOO.............93 50
Cédulas Hipotecarías 4 por 100..; 00 00 
Acdoues Banco 4e España......... 458 00
» » Hipotecario...,.,. OGQ.OO
s sBIspsno-Americano 000,00
» * Hupañoí de Crédííoj20 OC
» de la G.* A. TabacQ8....,,:329 50
Azucarera' accioneg- preferentes.’ 42,50 
Azlttcsrera » ordíRstlss..,’ 
Asucarers o b l i g a c i o n e s . ...
CAMBIOS ,










A causu del fuerte viento se suspendieron 
los vuelos anunciados en la Ciudad Lineal, 
Nota ofi®§9S9
£! ministro de Estado nos facilita una nota 
oficiosa diciendo que la protesta de Ouebbas 
por el desembarco en Larache, contestóla nues­
tro ministro verbalmente,en el acto; señálanob 
las circunstancias que obligaron á realizarlo.
Aseguróle que nada se frííenta contra la in-, 
tegridad del imperio.
C © n9@ |a
Después de la sesión del Congreso reunióse 
el Consejo de ministros, para Ocuparse de las 
cuestiones de Marruecos, cambiando impresio­
nes los congregados.
Canalejas detalló la conferencia que cele­
brara hoy con Maura sobre la obatrucclón.
Maura manifestó queno pretenden obstruir, 
sino que se discutan todos los detalles para 
justificar bien ios proyectos.
Después trataron de-los créditos que despa­
chara el Consejo dé Estado, acordando poner­
los seguidamente á la firma del rey.
a s i s t i ó
En el ministerio de Estado dicen que á ia 
reunión de Cóqsules celebrada en Larache, 
dónde anunció Zugasti el desembarco de fuer­
zas, no asistió el bajá, á quien precisó comuni­
car de oficio la operación.
C o isd ie c c s ió »
El cadáver de López Dóriga fué trasladado 
hoy al cementerie.
Presidía la fúnebre comitiva el señor Maura.
A p l a z a m i e n t o
La ir.terpelacióa de Parrés ha sido aplazada 
por breves, días.
F ó r m u la
La fórmula propuesta para que vuelvan al 
trabajo los albañiles consiste en reanudar las 
tareas en las condiciones que regían antes del 
conflicto, procediendo luego á constituir una 
cómísíón de patronos y obreros presidida por 
Azcárate, la cual acordará las condiciones del 
trabajo.
Están'agoíadcs los fondos que se reunieran 
para socorrer á los albañiles.
En la Diputación 
En la sesión que celebrara hoy la Diputa­
ción provincial acordóse consignar en acta el 
sentimiento general por la muerte de Fernán­
dez Shavr.
£1 resto de la sesión careció de interés.
F s > o ife c to
; Artística, siéndole después entregadas pe- 
nodicaiMnte durante el año, las obras indicadas. 
[ Lu Giralda, gran revista de dibujos para bor- 
I dados; treinta céntimos al mes.
general de suscripciones en Málaga;
Juan González Pérez. Hinestroaa 16.-^De8 á 12
mañanaydáB tarde.
En las portadas aparecen los retratos de tona; y del Juzgado municipal del mismo dístrl* 
Carmen Casesnoves y Patricio León, aplaudí- to, don Bernardo Navarro Navajas, 
dos artistas de la compañía que actúa en Vital ¡ Vacaciones.—Ha llegado á Málaga, co n ob-
de la Mete
© R ©
Precio boy en Málaga 
(Neta Banco Híspano-Americana)
Cotización de compra.
O n zas . f > . . , , !08‘40
Alfonsinas» , , . , , 1O0‘3O
{s^allnae. i , , . . , m m
Praiscos. . , , . . , I08‘S3
Libras, . . . .
Marcos. , , . . . , l&í‘00
Lh'es» . « i t , . . 10S‘60
RéSe» , • . , » , , 5*00
Dollars. . , . . .  g‘3S
Junta del Censo.—Hoy á las ocho de la ma­
ñana se reunirá en la Audiencia la Junta Pro­
vincial del Censo Electoral de Málaga, con ob­
je to  de proclamar candidatos para las elecdo- 
I nes pardales de diputados provinciales que se 
|han de verificar el domingo 18 del corriente en 
los distritos de Antequera-Alora yCoín-Mar- 
belia.
El gobernador civil ha sometido á Barroso i Dichas elecciones son para cubrir las va- 
el proyecto de ley organizando el cuerpo de cantes que existen en el primero de dichos dis- 
agentes de lá inspección sanitaria, {tritos, á virtud de haber sido declaradas nulas
C&PCuiae» por la Asamblea Provincial, las actas délos
El gobernador ha dirigido una circular á los j ^ García Zamu-
directores de establecimientos benéficos, re - . 9*®» ̂  P®*" I® Granada la delse-
cordándoles la obligación en que se hallan de





T r a s l a d o  p e n s ó le »  .
En el Consejo tratóse del traslado de Iqs 
penales"de Africa. ^
Desde luego serán trasladados seiscientos
reclusos á un edificio cedido por el ramo de 
Marina, en ía Carraca.
Si fuera insuficiente el local, habilitaríase el 
edificio-almscen, que ya en otro tiempo se de­
dicó á penal.
Al trasladar los penales, precisa liquidar sus
ñor Romero Aguado, correspondiente á Coin- 
Marbella.
Círculo de pasivos.—El presidente déla 
Asociación de Ciases Pasivas, nuestro estima­
do amigo don Adolfo A, Armendáríz, nos par­
ticipa ei traslado del Círculo de pasivos, dé la 
calle de Calderería al Paseje de Heredis.
Agradecemos mucho el atento ofrecimiento 
! que nos hace del nuevo local de la Sociedad.
I Comisión de Abastos.—-Hé aquí la que ha 





458,001 ahorros á  los penados,
.lttt9a*péla® 8Ó 5i
La interpéladón sobre Marruecos no conti 








D e P s r l i s
El entierro de Mr. Rouvier estuvo muyy
Nueva suscripción desde 1.” de Enero de 1911 
■-Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.“.—Cinco tomos 
ujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: Tú- 
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escondas, dé Gaspar Núñez de Arce;
\ La Eneida, déNlr^Wo', Napoleón í, dos tomos. 
2i®. Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista de
,1911:
j Presidente: Don Diego Olmedo Pérez,
I Vocales: Don Antonio García Morales y don 
[Salvador Palma Guillén.
I Inspectores del Matadero: Don Diego Oime- 
I do Pérez y don Juan Fazío Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Gustavo Ji­
ménez Fraud.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don José López 
Sánchez y don Juan Martín Martínez.
LVieterinarios del Matadero: Don Alejandro 
Avila Conti y don José Alvarez Pérez.
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
I .^Asociación de la Prensa.—Hoy á las dos 
dé tarde se reunirá en !a Escuela Normal, la 
Asociución dé ia Prensa, en junta géneraí ordl- 
aariii, para tratar asuntos de interés.
“Lá Uúión ;iíustrada„-Se ha puesto á la 
venta el número 91 de esta popular y notable 
reviets.que no desmerece en nada de los ante-j 
riornieiite publicados. *
Aza, constituyendo la plana central una curio 
sa fotografía del descarrilamiento del tren co­
rreo de Puente Genil á Linares, ocurrido el 
domingo anterior.
El resto de la amplia información gráfica lo 
forman interesantes notas de actualidad nacio­
nal y extranjera.
Sobre un acuerdo.—Sr. Director de El 
P opula r .
Muy señor mío y de mi más distinguida con­
sideración: En el número de hoy de «su ilustra­
do periódico aparece Un acuerdo tomado por 
la Juventud Socialista y que firma por eí Co­
mité, don Eduardo Córdoba, lleno en absoluto 
de inexactitudes, pues son gratuitas en todas 
sus afirmaciones y portal razón, casi no pen­
saba ocuparme del caso, pero bueno es, así de 
paso, marcar el terreno de la verdad, para que 
no prospérenlas ligerezas en la prensa con 
noticias por lo menos insidiosas, y no digo de 
mala fe.
La Compañía Sirger de máquinas para co­
ser (Angel 1) y que represento en esta provin­
cia, no ha despedido á ningún obrero ni em­
pleado alguno por las ideas socialistas. Esto 
puedo afirmarlo sin temor á ser desmentido; y 
si el señor Córdoba se hubiese acercado á mi 
antes de tomar acuerdos, me habría complaci­
do en atenderlo con razonadas y claras expli­
caciones, como tengo por costumbre atender é 
todos en tal terreno.
j|Todo el personal de la Compañía Singer lo 
forman honrados obreros siempre dispuestos á 
atender al público en todo aquello justo y ra­
zonado, pues sobre tal base descansa su ne­
gocio y aquí se estima y agradece que ese pú­
blico traiga cualquier queja fundada de los 
abusos que pudieran cometerse, para corregir­
los, pues como en toda colectividad pudiera 
darse tai caso.
Cuando admitimos á un empleado-obrero, no 
se lé pregunta por su color político ni religio­
so, pues esto pertenece al respetable fuero in­
terno del individúo, bastándonos que sea hon­
rado y formal, con aptitudes para el cargo que 
va á ejercer.
Aquellos individuos queno encajan dentro 
de tai conducta, hay que prescindir de sus ser­
vicios.
Puede decirse que la Compañía Singer, por 
sus condiciones y negocio, descansa sobre una 
base socialista, én todas tas partes del mundo.
Gracias mil por k  inserción de estas lineas 
y queda á su disposición aftmo. s. s. q. b s. m., 
Eugenio Merino Lorenzo,
Málaga JO  Junio 1911, _  ^ _____
X f  Peiégadíó^de HacifUdal—Hacé algún 
tiempo dimos cuenta de que eí vecino de Ál- 
haurínel Qrande, don Juan González Benitez, 
había acudido en queja á las oflciñas de Hacien­
da contra ej reparto de consumos de dicho 
pueblo en 19l0, siendo su recismación atendida 
por el Administrador de Propiedades é Im­
puestos de la provincia.
Ayer se presentó el interesadu en la respec­
tiva dependencia de esta Delegación de Ha­
cienda, denunciando el hecho de que, no obs­
tante la resolución de esta Achninistración del 
ramo, e í alcaide de Alhaurín el Grande había 
mandado proceder ai embargo de sus bienes, 
como si la reclamación no hubiera sido atendí- 
ida, exigiéndole ei pago de 150 pesetas por 
dos trimestres de una cuota que no debe exce­
der de 120 pesetas al año.
Gomo el hecho reviste les earacteres de una 
exacción legal, ayer mismo seria denunciado 
al juzgado dé instrucción.
£1 monterilla de Alhaurín el Grande, cuyas 
proezas están llamadas á ádqulrlr triste cele 
bridad, manifestó ai señor González Benitez 
que ia resolución á su favor había sido revoca­
da á virtud de un recurso de apelación, yen  
las oficinas provinciales de Hacienda no se sa­
bía, nada de tai apelación ni de revocación al­
guna.
Señor Delegado de Hacienda: ¿puede tole­
rarse que los alcaides de ios pueblos y más 
cuando se hayan declarados responsables y 
apremiados, como el de Alhaurín el Grande, 
se burlen sistemáticamente de las órdenes y 
de ios fallos de estas oficinas provinciales de 
Hacienda?
Caida.~En la calle de San Juan dió ayer 
una calsa el niño Rafael Pérez Lubián, ocasio- 
ndndose una herida contusa de siete centíme­
tros en la región parietal izquierda.
Fué asistido en la casa de socorro de la ca­
lle Mariblanca, siendo calificado su estado de 
pronóstico reservado,
Después de curado pasó á su domicilio. 
Jueces.—Se ha hecho cargo del juzgado de 
primera instancia é instrucción de! distrito de 
la Merced de esta capital, don Francisco Bro-
jeto de pasar el período de vacaciones, nuea^ 
tro querido amigo el catedrático del Inst ituto 
general y técnico de Mahón, don Cipriano Rey 
Montero.
Criadores de vinos.—La Asociación Gre­
mial de Criadores Exportadores de vinos ce­
lebrará junta general ordinaria mañana lunes á 
las cuatro de la tarde, para evacuar una consuH 
ta de la Cámara de Comercio sobre exporta­
ción de vinos á Cuba, Méjico y Estados Uni­
dos.
Sol y Ortega.—Eí ilustre diputado á Cortes 
por esta circunscripción, don Juan Sol y Orte­
ga, ha aceptado la defensa que le ha encomen­
dado el Ayuntamiento de Málaga en el recurso 
contencioso contra la real orden dictada por ei 
ministro de la Gobernación en 8 de Marzo Ulti­
mo sobre cuantía de bonificaciones al Arrien­
do dG«;:arbitrios municipales por los de carros 
agrícolas y pescado.
Federación Nacional española de depeii- 
dientes.—El Comité de este organismo pone 
en conocimiento de las secciones federadas, de 
las que no lo estén y de la dependencia en ge­
neral, que desde el día 1.® de Julio próximo 
aparecerá con regularidad El Dependiente Es­
pañol, órgano mensual defensor de los Intere­
ses de los dependientes del Comercio de Espa­
ña, cuyo número de prueba apareció el 1.® de 
Mayo y ya por todos conocido.
La correspondencia administrativa deberá 
dirigirse al administrador compañero Pedro 
Calvo, y el original de Imprenta al director 
compañero Eladio Egocheaga, Piamonte, 2, 
Casa del Pueblo, Madrid.
A la vez se recuerda á aquellas entidades 
que no hayan designado número de paquetes 
que se les tengan que remitir,ni corresponsal en 
la localidad, ia necesldrd de hacerlo antes del 
día 20 del corriente, para cuya fecha los co­
rresponsales ya nombrados, deberán remitir 
cuanto deseen sea publicado en este primer 
número
Catedrático.—Nuestro particular amigo don 
José Chervas Romero ha obtenido, en virtud 
de oposición, la cátedra de Legislación mer­
cantil de la Escuela de Comercio de Palma de 
Mallorca.
Reciba nuestra cariñosa felicitación.
Junta local de Salvamento de Náufragos. 
—Hoy domingo á las dos de la tarde se reuní* 
ráen el local de la Cámara de Comercio la 
Junta local de Salvamento de Náufragos, para 
la elección de^nueva Directiva.
Diván Samper.—Con este título se inaugu­
ró asoche en la Alaméda Principal núm. 8, un 
establecimiento que á juzgar por el gusto de 
su exorno y por la excelencia de las bebidas 
que allí se expenden, merecerá los favores del 
público.
Como ya hemos dicho eí Diván Samper se 
halla Instalado en parte del local que un tiem­
po ocupara el antiguo café de Miguel Ponce, 
uno dé los preferidos del público malagueño y 
á donde concurría un séiecto personal.
El servicio de Nevería está á cargo del mis­
mo maestro qué lo prestaba en ía época del 
señor Poncé, qoe goza de merecida reputación 
entre ios que se dedican á la confección dé he­
lados.
La nevería se Inaugurará el próximo jueves.
Al duéño del establecimiento don Gerónimo 
Samper Blanco, hizo galantemente los honores 
de la casa, obsequiando á ios Invitados con 
pastas, dulces, licores y habanos.
Deseamos al señor Samper grandes prospe­
ridades en su negocio.
Notas.—En el cuarto año de plano y prime­
ro de armonia, después de brillantes ejercicios, 
ha obtenido la nota de sobresaliente) la bella 
señorita Pilar Ramiréz Valladares.
A tan aprovechada alumna, como á los dis­
tinguidos profesores señores Barranco y Sal­




S A N T O S ,  1 4 - a i A L A O A .  
E^Établscirtílanta dé Ferretería, Esíerla da Oo» 
cluíí y iierramienías de tüdas clases.
Para favorscer si púbífeo con preclss tmg ven-
Ccctajosos, m  vsKdsa Lotes de Batería da edass, 
ás Pís. 2,4C~3=3,7Sr^4,^--5,15™6,25—7—8— 
to,90-12,0?3 y 19,73 ea adelante hasta 30 Pta»?.
Se hace Un fcoKÍío regalo ú todo diestg qa® caS:»
nre par valor dspcs»'Eí5E,
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible caradvo radical de Gans0 
Eilpi áé GaUos y dureaa ds ioú pies.
venm en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico represaníenta Fernando Rodríguez, Fe­
rretería *£{ Llavero*.
Exdaüivo denésito del Bálsamo Oriental. 
Basanism
DeSamidad
la información que se abriera 
la reforma de ia ley de Sanidad.
" Nuevos apbitrioe
líía* conferenció con el ministro de Ha­
la forma en que debían de cobrar-
concurtído.
Figiirában en él cortejo significadas perso­
nalidades de la política, economistas, minis­
tros, juriaperiíos, hacendistas etc.
Sé pronunciaron discursos necrológicos.
De TáBig«s*
Las fuerzas qué forman lá cólumá qué mar­
chó á Alcázar,consisten eh uña compañía de in- 
faníeríá de marina y dos secciones, al muñáo 
de un capitán y cuatro oficíales, llevando dos 
cañones de tiro rápido.
Del Cataluña icLétoii desembarcados un ca­
ñón Scheneider y dos ametralíadbras.
Componen él labor cincuenta y cinco cabá- 
llos y una sección montada del misino.
Éñ total 370 liombrés.
Ochenta individuos del íabor quedáronse en 
Larache.
Cuando salió la columna, llovía copiosamen­
te, pero dos horas después cesó el agua.
Los márfoqíjies y extranjeros elogian con 
entusiasmo á las tropas españolas y el acierto 




D e  D á o e r e e -  ;
Ei Ayuntamiento ha acordado felicitar á Ca­
nalejas por lá Ley suprimiendo los consumos.
D e  J e p c i z
Ha sido denunciado el periódico Bl Guada- 
tete, por ataques á la alcaldía.
D o S o r iá i
Siguen las tormentas, que han ccaaionado 
en los pueblos bastantes daño».
En el gabinete telegráfico del gobierno civil 
cayó una chispa eléctrica, en ocasión de ha­
llarse próximos al sitio a! gobernador y otras 
personas, que recibieron el gran susto.
—Varias entidades proyectan construir un 
tranvía eléctrico de Soria á Calahorra*
D o
A MÁLAGA
A bordo deí vapor Viltarreal han salido pa­
ra Málaga los profesores y alúmñés de la Es­
cuela Superior de Guerra, que fueron despedi­
dos por los generales García Aldave, Larrea y 
Palomo.
NUEVO TEATRO
Se ha inaugurado el teatro Reina Victoria, 
construido en la calle del genéñaí Ghácel.
Se representó la pbpulár zarzueta en tres
208 LA lNQVÍfií.dQN, EL SiSV Y BL WfflffVO MUNDO LA MWUKCIO», el  RBY V EL SUSTO m
obligdiba efectifamente á nuestros héroes á ser los 
hombres más temidos é incontrastables del ejéreito espa­
ñol. Mas no los habla tampoco tan generosos eon el ven­
cido, tan hidalgos con el desgraciado, tan altivos para 
eon el fuerte y tan nobles para con todos. Nacidos en 
ilustre cuna, Dios había derramado sobre estas seis pri­
vilegiadas criaturas un raudal de bellenas físicas y  mora­
les. Así como nada en el mundo conseguía obligarles á 
faltar á su Dios y á sus deberes de caballeros, tampoco 
se atrevían á empañar sus tersos y trasparentes cutis los 
abrasadores rayos del sol, el viento, la fatiga, el cansan­
cio ni el insomnio. JSas perfectas facciones, sus grandes y 
rasgados ojos, sus esbeltas figuras, su gracia española, 
que no tenia rival, su negligeneia es los movimientos y  
su elegancia en los modales ,lueian lo mismo en loa campos 
da batalla, después de mil fatigas j  sinsabores, que en los 
salón ei de la corte, donde-ningáñ amanerado palaciego 
podía igualarse á ellos ea señorío, urbanidad y fina aten- 
ciáa para coa las camas y eaballaros. El sol, el viento, 
el polvo y  los trabajos respetaban su físico, como la ba­
jeza, la maldad y  la infamia respetaren siempre su honor 
y  límpida aureola de gloria que coronaba sus hermosas 
frentes.
Y á pesar de ser tan bueeos, nobles y generosos, va­
lientes y denonados, ;cuán rodeados se hallaban de vene­
nosas serpientes que, escondidas entra la zarza, espera­
ban el momento ansiado para caer sobre ellos y  clavarles 
sus mortiferos dientes! ¡Óhí Los seis atletas castellanes 
caminaban ahora por el hermoso vergel de España, 
brado de flores, es cierto, pero donde había terribles 
berézños que, agazapados en sus madrigueras, anhelaban 





mientras los «invencibles», presa de una pesadilla moles­
ta, dan un poco de descanso á la materia, sus cobardes 
enemigos les preparan el sudario que debía envelver la 
tersa epidermis que encerraban los seis corazones más 
fuertes del imperio español. Sepamos dé qué modo.
Eran las euatro de la mañana próximamente euapdo 
se iluminaron las alcobas de los capitanes, y  veinte cria­
dos les ofresieron cascos, corazas, sombreros, gorras, co­
tas de malla y  cuanto podían necesitar para vestirse de 
guerreros, de éapitanes ó de cortesanos; perq Iqs seis 
eligieron media armadura con cota interior, sin ptra di­
ferencia que la de aubrirse !a cabeza unos con el 
otros con sombreros y  uno de ellos con una ligera 
eon pluma.
—Hasta este moméito, el paláeic de Usen, el del go­
bernador, la plaza de la Merced y  tedas las calles de Car­
tagena, en fin, estaban tristes, oscuras y  silenciosas. Las 
campanas que á media noche tocaban á Vuelo cesaron de 
oirse; la iluminación fuá extinguiékdosé poeq á poso y  las 
sombras y  él reeógimieíto de la noche imperarou, por úl­
timo, en la famosa ciudad dql cartaginense Asdrúbal.
En el palacio del conde de Usen dormían, según 
mos dicho, los veinte guerreros que tantas simpatías 
inspiran. En el menguado y  astuto Mendoza se fraguaban 
inicuos planes que néaesariameute tenian que producir 
fatales roiultados, y  en la gran plaza de la Merced se 
destacaba de entre las sombras de la noche la noble figu­
ra di dea Iranio de Utiel, que á caballo, inmóvil y  fije en 
la guarida de los contrarios df Sllv$, esperaba el momen­
to de ser atacado para probar que su cerazón no hábia 
envejecido. Cerea de él y en las casas cireunvecinas, mul­
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Asmonvims, Mú̂ n̂ cos pianos desde 900 peseias en adelantê  repwirü̂ imes y eamMos
y alquileres—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
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vtóSiSas, y «emto B«vte«»i. Lonjiále* d«I i»st¿»ta|«, <1* _
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_____  JARABE PAGLIAIO
el mejor depurátivo y refrescante de la sangre, d@!
fr a f. EBNESTQ PÁKUAHÓ > MApoles» enata s. Marco, 4
^B. Para pe(fldeBi iBitziMciomes y eartai  ̂ dirigiréo BÍRECTAIHEHTE á nosotroa, en Ñápales, ó á 
^  nneetras reTanQedoras aataiiaadss;
IfiS C R IP T O  EN LA FA R M A C O P E A  O FIC IAL D EL REINO  DE ITALIA
rre«*afio ««n « e ín lte  «• « o  ®a la .  g r a .a . .  Rac,o.lotOBee Intnn.acl.B ale. da m & n 1806 -  E«.no._iUxe. m o
1.ÍQUIBO, a s  F o n v o  Y S H  T A a t-a T A S  COMffBXBiníAS (P ÍtD O B A S )
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  P R I M A V E R A  si w liMh cm Díssir» ligiUgn (ridictti
Noestra M,M!»lldad «st* «  as., a« ooaaaa y , ,  .pr,(»a altaaiaata aa «0^0 almaado. -  Padlian^^ 
paSCSSftBSEWTE naestra marca en rabio, aanl y oro logalmonío deyoallad». Sehnaar lu  falelfloaota» 
Bca, qaa ee venden barcias y son muy daflosae & la s a l a d a _______________ ‘
wmmál mkiral. £ n  b e b id a .— M u  b a ñ o
’0tá)a,~MiiíMl»r prasi 
fST^ilPíi'inás ác da coiro
^ d é i a a e ^  cgaSblgg gafeadlji-̂ a  , #  «cara­
d a » . ea m  de
Ise e a fe m é d a ^ s ^ ^  Apsnul^ dsl
da I ^ j g ,  Go» e ^ e p # |ü ^  Herp&s,
B ^ ,  ote, rarmaciae j
D rogr^as, ra» Madrid
Li MEJOR TIÍÍTDBA FBQGE£$1¥Á
e s
J¡mie esta priTUsilsda agía
niiaa taairÉis tanas ni seréis taires 
£ i  émSsotím é^uááa»É 0  je.&&í*méé0  
0 0 é S m s i / 9 s i  m t s ^ 0 a i i v 0  tím  l a M a J e ^
SfljHfcB» « i A  fflmaam ©s la meí©9«etDdA*lá8 «Ataras para MeabftUaj la barfeaíHo man*
r  H B 9 MMb”í p  eka©leu«»iii«nfueiala»opa.
' «loa stt vsó ©1 eabello sei  1L  S riiffilM  Esta «atara»ó«M «© neni«at© á6 plata, r
y  MaS"SM «oasarra sloBipre flao, brillaata y aogro. . , t ^
ú «MI© m ' A .  Hsiai tíntura i© usa sin necesidad de prepaWMdSfl a^grdn  ̂ni 8iq«©ra
E ik ^  F I S Í F  O F O  dabe lavarse ©1 «abeU®, t í  antes ni despuei dé la aplleaeión. aplí-
M  goa na peqa9«o  «©pillo, com© si fa«so bandolina.
S  «a  M TÉÉam tTlM flta traaadó Mta i^ a  sé ©ara la ©aspa, ®s «rita la «aída del «abatjc^so
siaTtaa, a© atMsentá y  »© perfama.
e L# b m í a  ©B tdnlfti, TigÍBicÉ* íaa ralees dél eabillo y «fita tote* fi«® «btéaeio-
F f l C S F  m & t  U IFQ M  andas» Por «le s© «sa también «orno hlgilniea.
O F O  pr^jSv©  i©l ea^llo , ya seá »«#?* Q eáMttítoj ©I
ei^er depand© <e más d meaos aplieaciones. 
IBItta «ata»  deja el mbello tan bemoso, qn© 
gtarlo del aatecural, si bq aplUaeito e© hace biea.l i i i l i  W d F  á ©  íwrtiblA dlstln*
La tyltaaajlia de ésta flntara es tan fáeíl y ©ómóda. que un© sota se 
basta;fOf le tae,id se %al©r», la persona mis íatíma ignora el artmeie.Î QS» «o  Qpo
M. a  Mk Goa el usó d© esta agua ee «uran y evitan las plam©^ ee*a  ̂la ealda
«abetl© y exetta su «reeimiento, y ©orno el eabelle adqaiere ni M Mpw maa ^  v® tiger* ■«mea aeré is  «a leas.
B A  ETIiraBS a l a s  n a s a s  Esta agna deben asarla todas las perstmaé tué desem «©nsarvar 
■ f i t a ™  eabelta beraese y la sabe» «ana.
^  Es la éniea «atara que á Ies cine© minutos d© apUíWida permita re-
% i i l  el sabeUe y a© drapida mal otaz  ̂debe usarse ©orno m faara
^  bandoliiíe.
®tAS1im:Sonas de (É!aitaiÍ»ento herpéftso deben prai^rameat© usar esta agua, si no quieren
eaer la eebeza sana y limpia #«n sólo una apliaaeién cada ©obo días? y si 
die© el prespeeió que áeompaüa i  la beteHa. 
droguerías de Itapaüa y PortugaL
Farmacia y Drógneria ú® Ib Estrella, de José Peléez Bermédez, calle Tcrrfjos, 74 al 82, i
s r  su ssdnd, y legrartn t n   a s  u 
tgR daseam teair el pelo, hágase lo que  
De venta! prineiptUes perfumerías y
L ' A I G L E  (El
5o(i«dad ftndiiina de Septo; d pinta fija."Cofltra incendio;
F u n d a d a  en  P a r ís  é l año de 1843  
E«ta Cotnpaflía es una de la» más conocidas en Francia. Debido á la pericia de su Administración 
es también una de las más sólidamente establecidas. _ _ '
Para los Seguros y toda clase de informes, diríjanse á JUAN DE TORRES RIVERA, Director 
particular de la Compañía, para Málaga y bu provind».
Calle Méndez l^áñez número I, entresuelo
l i l i  
l i i í.. •es^TS S
r ^ í lÚo g a ** g,
3  §  S  si
& i | | p
■9uill
g j  5 S o<§ E
■ t i i f l
^ Ü 4
a  F é  d é  r a l e
C o m p añ ía  d e  S e g u r o s  c o n t r a  lo s  r i e s g o s  d e  t r a n s p o r t e s  
M a rítim o s , F lu v ia le s  y  T e r r e s t r e s
H o'in icíliddd  en  Z u r ié h  (Suinta)
GapUal suscrito. ............................ .......................Francos- b.OCO.OrO
Desembolsado................... ....  » l.OUO.COO
Paratas Seguros y toda clase de informes, diríjanse al agente en Málaga, Juan de Torres Rive­
ra, calle Méndez Núñez número 1, entresuelo.
............ w '.................. .........-iiH«wggBa«iaia'aMwaMgB!g g p m
A n to n io  T isedo-
L A B IO , 1— — —  M O LIN A
Esta acreditada casa fectua todi clase da instaladonss y ropa 
ft0£Í5Ks®8 d® luz eléctrica, 9 timbres y laoíores,
i ta ^ ta  además coa »n extenso y extraonl^ario sartidó de spa 
í#lí8 de aknebrado y calefacción eléctrica,
Posee verdaderas originalidad®© y preciosidades en objetos 
^;riijtal8ría d@ Bohsmla, tatas como tulipas, pantallas, piñas, glo- 
^ s ,  ñecos f  prismas y demás artícsios de fsntssía m  ©l ramo de 
& ificidad .
F^ocode S colocar !ái?ipnras desde la cantidad ád^e^pesetas ^  
salan te
MtlSiBiHci «irigiiKi il Méfiflls
Bnagnllica línea de vapores recibe mercárselas de todas d&ess 
á^iGts eoíTido y coa coeoeir^iento directo dscds este puírrto é todos 
múní u itiñ?erar!0 «sn ©i Mediterráneo, M&t Negro, Zanzíbar, Ma* 
ar. Indo»Chin&, Japón, Aastrelia y Muevá-Zeianste, en combl- 
Bsef^ coa ta sd e ía  COnMPANÍADa NAVSQAaON MIXTA qni 
feceí eu8 salidas resalares de Málaga ceda 14 días 6 acaa los miér* 
i@ caia dos ramaims. .
Pa&a iftfomsss y seas datélías pueden dirigirsa & m  represeatanta 
«n Málaga, don Pedro Qóeuez Chais, Jose^ Ugarte Barrientos, nú­
mero
____  No más enfermedades del estómago
@ raR ^ exist@ncía8 mi toda clase de lámparas, sobreoallmsdo las | Todas !as funciones digestivas desaparecen mi algtsnes días con e
^|)8c{al©8 Tántalo, Wolfram, Fulgura, Gsram PhHd^, con iaa 
m  conaigue ua 7^ por 100 de economía en el eenmmo. 
También, y en deseo de co»iced©r toda clase d© lacilitodes al 
ódbMcOs vorfieii iastalaciones de timbre© ra alquilé menec^.
i ,  M e l i m a  L a r iO i  I
E l ix i r  G r e s
iónico digestivo. Es la prepáradón digestiva más conocida en todo 
él mundo. Depósito en todas las faimaciss.
C O L L I N  Y C.‘, P A R I S
O R X :^G A .
ñ tsse iz carne dlgeridloí de naca
Preparado regenerador
Muy útü para personas sanas ó enfermas, que aeccsitaxi 
tomar alimentos íicilmente <iigestib.=ss y nutriíí-voí co» 
taecucada 6 á deshora («xcardones, viajes, sports, etc.)
OAií cmssájsái^ t^.-'airak á ákz graarss' de carne de vaou
€ ^  609 48  Go)9prtB^do«, 3,50  p^fiefas. 
¡man faíiü, m  í  i ta  (pi 
noH!̂  (biet ita üssi 1] i i
Sémea. j  ía td » ^  ca legaS* ác les í̂ ipbma&
n
PRmfjéixis con ncoauja os em




De venta en los Bazare^dei'Ultra­
marinos, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é importadores.'
iMd Ismbiif ufs
M artin iqu e.-M arseille ,
F a r íS é S e r d e a u x *
barato ! £ | GolúndriSI
Un piano cola «Pleyel», 




un motor número 10.185 de la 
fábrica Hetmán Póge-Chemnitz 
1|8 d^ 223 Volt; lOT Amp; 33 
K. W. domend; 40 P. S. 670 
Tour, de 40 caballos en la mitad 
de su precio.
Para verlo en el Paseo de 
Redingnúm. 87.—Taller de car­
pintería.
Gran casa de comidas 
So sirven comidas desdi; las 9 
da la mañana é 16 de la noche ó 
orecios sumamente económicos. 
Para poder dar amplías facüida' 
des se sirven ©«■midas á doraici- 
H© y n4*r raciones á los mis 
económicos precios. Diariamen­
te piafo* variado. Calle Molina 
Larios. ñámero 12.
La CtaloB drina, Málaga¡
lEHWtMHIiiaB
Guarda
orden’̂ nza ó portería, para den­
tro ó fuera de la capital, la de­
sean dos individuos de buena 
conducta.




Se vende un plano en buen 
estado, masas y vatios muablés. 
Coronado 3, 2.* >
Dirigirle á ia Afencia de co- 
lo:*áciones. Víctorta 24 y 26.
P M E N 8A
para uvas ó para aceitunas* se 
vende una dé hierro semi-nueva 
Precio arreglado. Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
M én d ez  ü ú ñ e z , S (Entrada por la reja de hierro) 
IS epásito  d e  V inos M an c h e g o s
Una arroba de 16 litros de vino íínt» superior,en depósito. Fts. 8'£0 
» „ » 16 » » » * . » á domicilio. » 7
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argaeso
Una arroba de l8 litros ManzaoiÜa Fina . . . .  . Ptas. 20.
» » » » * Manzanilla Olorosa . . . .  » 25.
9 » » » » Manzanilla Pasada . . . .  > 30.
j, t  » í> i  Manzanilla Pasada especial. . » 35.
9 » » » » Manzanilla Las Médallss . . » 40.
9 : » ! > >  » Solera Fina. . . . . . .  » 12.50
^ ^ » » I» Solera Amanzanilladá . . . » 15.
» * » » > Palma. 8
M a n z a n illa  de Argües©, embotellada en la casa, desde 1.50,2f. 
2.50 pesetas. . „  .
Aaióntiliado N. P. U. Sánchez Remate. . .
> Garvey . . . . . . . . .
» Firo Gaditano González Byacs.
» Carta B lanca.............................
» Macharnudo Damecq . . . .
» Lamero » *
» Fino Las Médal as de Argües© .
Manzanilla Pasada San León. . » . .
t  » La Gitana V. de Hidalgo
» » Pastora . . . - , • •
> La Mofla de 0¿a©!aurrtt hl , .
Mantitía de Carboneíl. .................................
> Albear Fino Montillano* . . . .
Cognac D.#KK!cg 1 cepa. .............................
» > 2 cepas . , . ' .  . . »
» » 8 » .............................
Además h«y Cegnac González Byass y Jiménez
Botella, Ptas. 6 50




» .» 2 50
» » 3 75









aguardientes y vinos de tedas cíáses''á precios muy módicos.
Los precios de los embotellados son para la calle
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señal suya para demostrar otra vea al mundo la energía 
y nobleza que abrigaban sus pedios.
En tal ostado, sonaron las cuatro da la madrugada. 
Los habitantes del palacio deí conde cómensaron á mover­
se, y  éste, después de llamar á su hijo Ernesto, darle al­
gunas ordenes y  dejarlo en su puesto, partió al alcázar, y  
sabiendo qne los «invencibles* acababan de levantarse, 
entró ea la alcoba de Julio, donde bailó á los seis vesti­
dos ya y  en disposición de reemplazarle.
Empezó por eslrecharlos uno k uno, basarles varias 
preguntas relativas á sus padres, parientes y  amigos, y  
después Ifs dijo;
— ¡Señores, nada ocurre de particalar que aamente el 
peligro y  empeore la situación d$ los hermanos de Ndñez. 
El tigre y  sa i parciales continúan encerrados en su fuerr 
te madriguera, y  aun cuando se percibe movimiento en- 
trt ellos, no se kan atrevido á abrir una sola ventana del 
palacio. Dominada la torre de GartagO, donde tienen en­
cerradas sus vletimas, por ese campanario de la izquierda 
be sitúade vigiuS) los cuales kan visto pasear por la ha­
bitación más alta á una hermosa joven que debe ser E l­
vira de Núñez. Mi hijo (íorrrió alli y  ha confirmado es­
ta  noticia, añadiendo que no se nota !a entrada de perso­
na alguna en la estancia de los presos.
Los seis volvieron á estrechar al anciano por la grata 
nueva que les daba. Aquél continuó:
—El alcázar del gobernador está perfectamente sitia­
do y  defendido ol cerco por nobles valerosos y  denonades, 
q u e  morirán con gusto combatiendo por la justa causa 
que os trae á mi querida ciudad. Ahora bien, no he debi­
do forzar la torre entre las tinieblas de la noche y  sin 
que vosotros presenciaseis el combate^ por eso nada se ha
CAPITULO IX
Regreso Á Cartagena.—Julio db Silva y el cond® db 
Usen.—'Asalto.—Momentos terriblbs.—Catástrofe. 
Dios velaba por los « invencibles >
los
son
Estamos en Cartagena y  en el momento en que 
«invencibles, rendidos por el cansancio y  la fatiga, 
presa de un sueño intranquilo pero muy profundo.
Ta habrán visto nuestros lectores que los seis 
rridos mancebos presentan otros tantos tipos de valor, no- 
b S T y  bizarría. Mataban, es cierto, y  no se puede negar 
que ya frente al enemigo , impelidos por la precisión de 
vencer y  cercados por la muerte que los rodeaba, - por to ­
das partes, se con vertían en leones, bajo cuya petente 
garra sucumbían á cientos sus más atrevidos contrarios.
La educación guerrera que recibieron, la ardiente y  pode­
rosa sangre que circulaba por sus venas, la terrible épo­
ca en que nacieron y la imperiosa necesidad, en fin, que 





Reglamento provisional sobre tributación mi­
nera.
—Nota de las obras hechas por la administra' 
ción municipal, durante la semana del 21 al 27 de 
Mayo.
—Circular de la Inspección general de Sanidad 
exterior, anunciando haber ocurrido casos de 
peste bubónica en Caracas (Venezuela).
..—Circular de ia Diputación provincial intere­
sando de tas alcaldes la remisión de los datos re­
ferentes al suministro de víveres á la fuerza del 
ejército y guardia civil.
—Anuncio de subasta para contratar las obras 
necesarias en el almacén de artillería del arse­
nal de la Carraca.
^Edicto de la alcaidía de Alozaina relativo al 
alistam!ente de mozos para el reemplazo de 1912.
R e g is tro  e ív il
Joegado de Santo Domingo
Nacimientos:' Ninguno
Defunciones: José Blanco Barrionuevo, Migue! 
Cañete Qálvez, Emilio Ruiz López, Alberto Moli­
na Galán y Francisco López Cobos.
Juzgado déla Alameda
Nacimientos: Harold Edwln Heatón, Mercedes 
Tallón Quiniero, Ana María Otero López, Diego 
Rodríguez Gonzálsz, Adolfo Ramírez Sánchez y 
Francisco Chaparro Calzado.
Defunciones: Francisca Alvarez Fernández, Pi­
lar PortiUo Marcó, Carlos Bentabol Solís y Con­
cepción Rueda Recio.
fazgaéo de la Mmroed
Nacimientos: José Clsneros Santana.
Defunciones: Luisa Garda Palomo^ Asunción 
Ríos González, Angel Cañamero Castellano, Jo­
sé Gea Gopzález y María Muñoz Vargas..
m m m
M ataK fiero
Estado demestratívo de las rem  seeriHe^s
« i en eandl y d^eoio deos:8 , m i ipese 2.665'6»U 
640,253 küógr£BM»5
19 vasüBifie y 4 ternera©, 
gusanos, 263.50 pesetas.
§1 Imiéry cdhrfo, pese 
peissÉns 21 @1.




G e a n e i i t® i* iú s
ttocandadón ohtaitMa tai día de la fecha 
los conceptos siguientes:^ ,
Per fabdsatíSMie*, 8 00 pásete».
Par ptaíiia«Baiatt¿> 25'O0.
Por ® d»»sratí«^, 0Ĝ «1.
T e tó  353,00 pésStaas4
por
Aneniclades
Entre un profesoi  ̂y un estudiante:
—Usted se empeña en, no hacer nada de prove­
cho. Haga usted lo que yo, Mé divierto de día y 
estudio da noche.
—Pues yo sigo el mismo sistema, señor profe­
sor, con lá sola diferencia de que por la noche 
duermo.
* #
Un cochero entra en un estanco á comprar taba­
co y paga con una moneda de dos pesetas.
—¡Es falsa!—dice el estanquero. ^  
—¡Como falsa!—excíaraa el cochero.—Mire us­
ted la fecha. Es de 1865. .
-¿ Y  qué? . . .
—¿Quiere usted que en veintiocho años nadie 
haya reparado en la falta que usted le pone?
Espes^Seuloe
TEATR® VITAL AZA.-Qran Compañía cómí- 
«0 líjlca dirigicta pe» Patriej© León.
P&ncíé á para hoy:
Por la tarde á las cuatro y media: «El conoe 
de Luxeraburgo».
Primara seeclón á las ocho y msdia en panto.— 
«El trust de los teño*ios». ■ , o
S ganda seceióa á las 9 3i4.—»La co?te de Fa­
raón». . , T-
Tercera sección á lís  11.—«El trust de los Te­
norios*.
Cuarta sección á las 12.—»La gatita blanca».!
«SONE IDEAL.?* Fau clóa para hoy: 12 magnífi­
cas y oiake ipraaetoees estrenos. . , ...
Los domingos y >©©16^ leaíinee infantil
con preciosos tas nlfles.




y ueve y ^eá la  y diez y media.
oros de varleté©. Dora la Gitana
eulíb: 427.681
presp-amiso de peUcrdas.
Ptatea, 2,ii^ preferedeCa, 6,50; 
Irada general 0,2@.
CINE PAS8UALINI. (SHfiíado en la Alameda 
Carlos Haes, préaSm ? al Banco) Todas las ner^ 
12 megnfflsQs cuadros, ea su mayor parte est 
nos.
Los domingos y dias festivos matinée infantil 
con regalry» para os niiior.
Bshé-
\Tlp.
v' -..-í .J ,
■% Á
ÍADUS.-Seedniies á las ocho I5
tercera m i» j P A g g y K  j i s
m  fc cíÉla$ persouUs n  liillaga





























































ó ' más 
á 59.999 
á 29.999 
á Í2 ..^  
á 10.000 
á 8.500 
á 4 (XX) 
ú ,3.'5G3 
á É.m  
ñ 1.2^  
"d-D 750 










30i á 500 ‘
251 i,t*. 3CC=
126 á ■' m
125 ó m:ros
en el año gjite»
Í \, WtóPAítt
Cir..-„X’'-WiS
i ñ E a i S T R A B O )
Es el mejór contra las enferme
da^es infecciosas. Cura los males epidémicos, del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo per real orden.
E l «20ÍÁ]Q> inglés de Burgoyné, sé vende solamenté 
en latas decorad# con peso de li4 , 1, 5 y  10 kilos én Far^ 
macías y  Droguillas, al precio de
■ , > / : : ^ s e t á á  2 « B 0 'e l
Sé previeno al público que no es legítimo el «^OTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
■ feecba las imitaciones qite^liagen en el pate
Vapores corréós áfómanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matsn2as, Cárdenas, Segua la 
G i^de, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Manzanillo directamente y sin trasbordo.
El vapor correo alemón B o S iv ia
de 4.SOO tonsládas, Capitán O. Lánger. Saldrá dé Málaga él día 10 dé Junio de 1911, admitiendo 
carga para los citados puertos. .
■ i Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda da Vicente Saquera y C.”, Cortina del 
Muelle, 21 al 25. i '
jse avistaron esta méñáná, dédicéndosé 
I organización délos nuevos iributoé.
á ia
, , menoa d é , §5 
‘loriJaleroa y air- 
vierstes. ■
b e  dé .4 asloí qus no se hayan provisto de su cédula persona? 
ilóor hb haberla obtefáde Íncufí'en en Vi inulta dcl duelo áeí valor de ella, es de» 
itíBidebén pagar en el periodo ejecutivo veces ei imfiérte que loa hubiera cotr¿s- 
íéhelpéríodo voluntarlo. .
éf iorimlero ú quien se exige por m  ceá4a 0.97 peseta en e! periodo voluntario, tte» 
pqué'Satisfacer por 8U cé&la de í910 tres veces 0,97 ó sea 2.81 pesetas; pero 7̂ 6 ] 
^¿alguna p o f amemio^ rd costas del expedienfe.
h & t e t i a  . f i á Q i ú m a l
■é a d í r á s
Números premiados en él sólíeb celebrado 
eh Mádrid él día 10 de jiinio "dé l9i 1‘:
Mdmeroa Premios Poblaciones
,,,^^ ,__..aé:Pé^é,,,.yans,~M áíaga . 
‘Eicméríor Áiámédá.PHédnal,. número 18. - 
l'mportadprés4é maderas dsí Morís dé Europá, 
I América y dsl  ̂ ’ ^
Eábricade EfeQrbr m̂ i'tfríss', erJIe-Doctor “Dávifa 
(entes C'iíHftsks/45) ;
U %
r S ié i B x t r m a j e m
10 Junio ;19n. 
p e  T á iig e * »
CONFERENCIA
En el Terror vino el . c o m a * ctixcQ-^-ndó conro Cataluña, y seguidaméiité come, r 
el ministro de España, marqués de ViUasinu-,- 
regresando después á Laraehe.
El ataque de los cablieñps á Alcázar empe­
zó iá noche áel día 8, durando dos horas 
Les cabilefioa ibán á caballo.  ̂ ,
Muchos proyectiles caían demro de las ca­
sas. perforando las murallas
defensores resistieron el ataque con va |
j nueve puentes pertenecientes ó carreteras y 
conservación, de la previnda de Málaga.
Circular o'deriando que las carnea da los to­
ros muertos en eípectácuios públicos no puedan 
venderse para e! conaumo más que en las loca­
lidades donde el citado espectáculo se celebre. 
, S s le sa csén  «SifíssIB
Canalejas recibió un. telegrama del coman­
dante del crucero Cataluña comunicándole 
que el vicecónsul ds Alcázar considera la situa­
ción difícüíaimá. <
Por ésta cauáa marchó á Alcázar el tábór 
de policía de Larache.
Júzgase imposible maíiíener las coniur.ica- 
cioné&ai !oií moros se detíden á ócupár ios ca­
minó».
El ministró dé España én Tánger comunica 
óor carta que, el vicecónsul de Alcázar le infor­
ma de que píodújera en la pobíádón
el ataque de loé iñóros.
Recomienda que no se envíen correos, por el 
temor do q'ie los secuestren.

















































Vende» slcobéot Qiaríá y desñetúrallsÉdo,'jÉ 
tránsi^.yPMí'ííiel cussismo coáitcdísa le» dere» 
‘ihoH ppgefíc’?. •
.Víeíw- Seco» de 18 grado?» 1908 i  7 pesetas, y 
ISlO á S y l!2 Mad«sS á íO; Jeréz de 10 á ^  psee- 
tas la¿ l6'661tod«.
Duícés Pedro Kí®5oi3 á 8. Mcs.caí'él Oferimk de 
Iü.en adelante, color de 9 se adélásté.
piirtj de vlné á 3 y 4.
TAMBIEN í8. ívsnda usi automóvílí dé' §0 éá&s* 
iíóif, n̂̂ íSlaríbSq5íe ..élémásii.con caldera, .dé 600 li­
tro» f  rúa:.prensa híCtfátúleti de .gran pGténcih,3l 
Kn«M|ctUa de arcó para bocoyeis. , ,, „
TAmBíEN sé ,véaáe íuerza éláctrrt^ para ut|?, 
fábrica dé hariné 6 ¿dálódér otra índuátria en las 
éátacíondade á!órú yPfi¿atré. , /
Escritorio, Áiamíidd 2 / -X-
fiLíné.Maí’ d e  i»'ecí&;':
Salida fija del puerto dé Málaga ;
El vapor córreó fráricé3 , \  ; V
^ \
saldrá de este puerto, e l . £0 dé Juüíó,.«^ 
tiendo pásager03 y carga para Táhgm-, Me 
Nemours, Oráp, Marsella, y carga con,trasbordo 
Confirmn* las crueldades dsl íiuévo Róglil para los puertos del Mé^terráneo, IndG-Chlná, 
.:on los pnsioneres. ■ | japón, Australia y Nueva Zelandia. ,
Asegúrase que el degembarco de íropaa eni _  .
-  ̂ - ’ón de lo si El vapor, frasatláatico, francés
e«ír»baen ■ [ ,
larfida ¡«aldrá de este puerto el 23 de Junio admitien-
’ ..ú d f do pasagéros de primera y segunda clase y carga
jiíara Eahfá, Río de Jaúeiio, Santos, Montevideo
nujo, , s Canalejas confía qus >41 breve se volará e l , B u e n o s  Arres  ̂y con conocimi^to directo
, : ® o d e  ta * * ( !  judia re..i.Uar»r.al»r.f,0S íó |t0 ¿ r . d  cent.tórfo d . h s  Corte. *
I5& 3e,»iles«oe‘» 'l« d ó rra8on sinetes dej Dónde cípera que sé;peleé rudaménte, es en!¿Jj¡,)’'¿ ’bo%?eñ°Moní”vl&Jypál'a^
n®i..é'éntémaíeant8 ó paríidarics da KaJiUii. * • . . ^  . , . . . . ^  .
D@ pan M i
DepóBiíp dé
defensa, reñidísima; desesperrida, | 
obl|gÍ,e8 á huir, Hevándóse muchos muat tos y | 
h?ridíiá;
Ti^f^éntém aíeante ó paríidarics
O e B e rn ia  . . _ j
r-fífelette ha presentado de improviso ú  la | 
FáiiiÉra un Bfoyecto de íey essctoral umpliaU'
B w fra g lo  .Ef hecho ha ocasicnsdo grarsdes comenta
íios. ,
D@ F®£*í s
los proyectos dfi GassoL püértós dé íá riberq y -ps _de la Costa Argentina
ív (jórtelegrama dé Táí 
î roinlsVrp de España visiió i
F©saél®^©© ■ ;
Se. ha acordado que, én ío sucesivo, las pén'
.sioiies que cü'vct dft oiCoiigleso coa destinó A 
ht’ádanos, dííjén éstps de percibirlas al tomar 
estado religioso 6 casarse.
I Í^Oí|®.íS fagSltÍ®Spi5fl€ilÍS'Sá®
1 Lü poíícui ha recogido numerosas hojas anii- i Para informes dirigirse á su consignatario don 
! espsñolistaa, editadas en la imprenta de Le . PedroGómez Cliaiz, callé de Josefa Ugaríe Ba- 
V blTA  I f em ps ,
participa que e í , p;;-s ¿i..;-, ruüü el obrero Salvador Torres, en
I saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
ipasggeros y carga para Montevideo y Enenos 
¡Aires. *‘̂ ô K̂{:xsíltfrr-siS>:üir:
ÉnlácslflCompañía námero  ̂ ,,____
Cam-ss dé hierro de la únicá fábri’á que héy en 
Mélica, 83 dende se vende 30 por 100 más bñrátó 
qás én parte s’íimhé.
Cona-ilíen précivs antes de corapráir eii otra 
psrts $ tíé; convencerá?!. No se siélsn ehgañár con 
oamas usadgs, que sen las únicue que puSd&n ven­
dar más .baratas.
NOTA.—-PorJa eapeclalidad de sus barnices, 
eón ecíss canm» refertarlas á.ias cblnphes. >
3! cuerpo dipiomático, I s o ' enconíraron algunas hojas,
ezplicsr los metivea que han »iXl&ido | 5̂í̂ .¡i55.̂ l̂0gji q.¿g por e&í® 4éiito 86 le aplicará si
áferobprco en Larache.
ués hubo .amplio cambíe de Ítfvpveiíioüeal
Torr^
t  Guebbas y el marqués de Vül&fsirala 
prensa cerjidera este paso de os-ttante
jy U Ley de judsáícioriéá.
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Bíiénbs Aires. , tt,. « •
Conviene mucho á ja opinión española-pára 
las eventualidades dcíl porvenir, recoger y Jé 
nér presante éstos detalieá que irariscribihiés 
Un redactor de Le Journal, periodisíá cóiió 
ddfsíínó, Mr. Lúdóvico Nsudeau, bá celébradb 
una iútérviú con D. José Canalejas, Esíé'íe há 
dicho» aegüh- cc-munica á su periódico, entre 
otras eog'ás, lo que sigue;
«Creo firmemerde qne todo lo que suéedé 
hoy és tah sólo una mala inteügenQla d t los pe­
riódicos dé Francia yete Ef-paM. ^
Eu ambos lados dé íes Firir.eos, los periódi
rrieníos, ^8, Málaga. KrwaBhavŝ eeaeewwsMmwi^
G R A N  I N V É N T O
Para descnbrir aguas, la casa Figaeraja, cons- 
irüctora de'^pízbnsrtésianólt," ha adquirido del 
extranjero aparatos paíentedoa y a rol edos por 
■ario» Qóbierhoá, que indican la eslitoncia de-  ̂ V Rí .4 IC ívn o^íarín c,> J  vurf Gé nÓV ü  | co3 áó acStofan, y défisudcií edil aíder ló que
re d&l be,mdo estuvo • corrieníss.subte,rírnsae hasta i r protmididad de - eiíQS, jnzgaii iá búsna cauca
‘ i»etv-ndo á la sanción treinta y una leyes, W  Catálogos, grati.  ̂ .per corrao, 300 -  -  " *
ri;.í:r!^ntQ ?¿probiídu.s.
há hundido con gran eaírépfto uas pajíc
ais
FUERZAS
LaáftietZBS que iriarcharon á illcazat ee
K U te to y  do¡.cai!or«. ítóffén.estíib!éd<lo un cfiltólo
. .. C^tíTielitas da Isí CáHdad,- plaza de SDurante el Consejo ccj&hr&do en e; f-sseo,
Cruppí dió cuente de n:’> coasiurucacij;; '-*s- ¡ ocuriieron desgfacias,tnsrcgd á.fa sererii
piño Informando del desemb^rcG r^ajizado superiora, que hizo desalojar el dor
Lámche. ' mlíorio momentos antes do ocurrir la cáíáaíro'
‘ fA.
! píísetua. ea |eIle8,^Per|3.-y^Víílf fQ,'^vV8íeric-|a;I . Ill,p .,1 mílMi III» I .!ÍriÍ»ñ1»TT-
lÉ a is t^ lf iíp á te i g  t U k m : é é  ^ e r n
0-»sti3a
Álífeatiudarse el raid París-Turín, d_ único 
aviador Inscritoj Mv. Frey, tuvo que 
del éti^ño por averiársele ei moter,
Ú e  P r ú ¥ i n i í i a &
Ql10 de Junio 
U e  B a i^eeE o n sa
DE riüfiLGAS
En íoáó el barrio produjo eí suceso bástánte 
desistir rlárma/ ’ ,
I l^ásllog i«ai« ias
i Él ministro de Marina ha recibido un radtd-í 
f grama del comandante del crixceto Extremada^ 
I ra, comunicando la salida del tabor de Larache 
(para Alcázar. '
i También informa que el Tassía está á las 
i puertas de Alcázar, con fuertes grupos, sem- 
 ̂ , . . .  . ; brando el pánico en la plaza y 8U8 contornos.
Slgjien eú eí .mismo estado las nueiga» ue^ ^  ú?tima hora Uegaron á Alcázar las tropas 
Iguiláfla y Tarrasa. , , , [españolas salidas de Larache.
^ p íe  la última cónféíwUCmiOlí el aicatac ys oficiosamente se cree que en vista de la 
elgóPernador, guardando fea¿.*' «ceica “<= s j/favedad de las circunstancias, se adoptarán 
quexonvlnieran. [ otras medidas de previsión.
PENbiC^HX ! Se han transmitido á Cádiz órdenes para que
El Ateneo radical del piiebíó de Soe» ha con  ̂ ^  ̂reparen auxilios con destino á Larache.
ceaid5 unapensióná ía viuda ciel ; abanderado f 0 |© ta iw » n
te * !»  centro, AntW ó Güell maetto e -  lus fflcí3,niiia hvorablehitet® la pénsión
«.ceso, de san Falta. gO^ORRO 11 1̂  v l u l  1 ”
Ei qrcliotrndicionalista ha hecho extei..i,of ‘’. f
el scéorro que concediera á la famlHa dé Al-J be ha solucionado, mediante acta, la cues- 
áea,^^chantos sufren pot'consucuenciü o.-. UiS¿tión peraoiiai pendiente^entre Rícajdo 
Mbméhos sucesos dé Saii Felíu.
POSESION
E! señor marqués de Márianao se ha pose
i \  Luc,d da T e k , cuestión surgida por unapo- 
hemica periodística.
ÉeryjrcÍQ Por cubierto y á la Usía 
¿spsclaUdad en vinos de los Mcriles
jíA lhii párte y de otra sé recrimina y #  
aéiisá.
yqidfeéeo que jos ppleiíuisí M: nq se éitaltéjh y. 
ihbí é̂'ñdáfi que éri el fondo éólóáe traía de úñácdmpt '
quereha «fe familia., : . ,
¿Hay, acaso, alg^h hpUíbre r8zón|b|é que 
piense sertaméhte en brócurár üh dlSglíáto en­
tre Francia y Españá?............ , .  . . ^
todo, ápórtemos á eaías disctíislónAs Un 
espíritu de buena voluntad y de cordialidad. ' 
Es el único modo de que aclaremos una situa­
ción que es demasiado compleja.
El Gobierno español, por su parte, está bien 
resuelto á no lanzarse en aventuras.
Puede usted afirmar que nunca hemos pensa- 
doapoderarnes; de Tetuán.
No escúcharémos los consejos de los que 
quieren arráéírarnos pór tal catninpt.
No com(Btere#)8 la lócura dé ceder á las so­
licitaciones dé lós cfíaiiviñistds,
Y si una necesidad absoluta nos obligase á 
foi^fVeMr.eii e |a  dirección, Ito Háríéifos ^ánca- 
mqn t̂é, feálménte, deépüés fie haber avisado á 
Francia,''que es nuestra amigá y 6n esés cir- 
Oun&tancies nuestra aliada.
Es verdad que fen Melilla fiemos ampliado uú 
poco el círculo de defensa de la plaza; pero 
nunca pasaremos el límite dé lo fazonáble;
Además, hemos mejorado liuésíras posicio­
nes, con objeto de disminuir la guarnición insta­
lada en esa zona.
:En la régión de Alcázar y dé Larache áé ha 
manifestada una cierta sgitatíáh y han sido co­
metidos varios atentados contra súbditos y pro­
tegidos españoles.
Hemos enviado un buque á Larache, y si los 
sucesos lo exigieran, déSembará 300 ó 4(^ hom­
bres. .
Un diario francés, ha dicho á este respecto 
que no respetamos el Acta de Aigedras.
Pero no está prévisto todo ési él Acta dé Al- 
geciras.:
Hay conflictos que deben ser solucionados 
con̂  arreglo óUmprovisacionés del momento.
Cuento con la lealtad del Gobierno francés;’ 
y éspéro que lograré apáciguár las susceptibi­
lidades, de ía Prensa parisién.
España está lejos de pensar en aventuras.
La.réalizacióiiidél prográma democrático,. la 
necejiRlad que tiene de recogerse én sí misma, 
el estado de su Hacienda y, por último, la opi­
nión pública se opotien á toda clase de emprs* 
sas Iotas. . ..
La mejor.prueba de qüs no prebáramo3.nin- 
guna expedición es qUe acabamos dé licenciar 
á ios soldados, que han cumpHdo dos años de 
servicio en filas, no obstante que, c6a arreglo 
á la ley, hubiéramos podido seguirlos teniendo 
en el cuartel.
ágíottieratióñ de tribus aalvájes?
L Es dudoáOi muy dudoso, y temo que quienes 
ásí lo esperen.se abandonen a! engaño de una 
concepción quimérlcá.
Por otra parte, ja repartición, aunque fuera 
disimulada, presentaría dificultades inmensas.
Suscitaría los celos dé Ls Potencias y per­
turbaría Europa entera.
Lo mejor es, por ío tanto, que Francia y Es­
paña cumplan la misión que les confiaran en A5- 
gédras, y que cada una, en !a zona donde ejer­
ce su vigilancia, dejara instalarse, para los fi­
nes de colaborar eh una obra civilizadora, to­
dos aquellos europeos, fueran quienes fuesen, 
que desearan hacerlo.
Esto es lo que puede desearse de menos 
malo.
¿E! porvenir? ¿Quién se atrevería, en seme- 
janté asuntó, á profetizarlo?»
oírers? y rt|;á!icgñ@i
de Mdl§p
Iniciada por los republicanos de Vélez-Málagu. 
una susbrípción con el fin de atender al socorro 
de las familias de la:s víctiniás que el odio caciquil 
ocasionó ^  el pueblo de Canillas de Aceituno, lU 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo coa 
el es pírltu de;solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, invita ó cuantos se. consideren amantes 
de las Ideas de libertad y justicia y principalmente 
á los elementos obréros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta 
hoy con e-iiiídicádo objeto.
Por lo qiié á los elementos obreros se refiere- 
no dudamos obtendtíeihos él res vitado más satis' 
factorio, ya que no ólvidaránj que con ocasión de 
la huelga d» mineros de Bilbao y para cuantos ae-" 
tosen que las sgrupacipnes trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones .muy legítimas y justas, siem­
pre respondió Canillas dé Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas,
Por lo que hace los republicanos, hemos de 
tener en ctíenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral último 
en que Jos vecinos de los distritos de Vélez y To- 
rrox han logrado quebrantar el infiujo moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando
También hemos desármado algunos buqués.
¿Podría, pues, decirle algo más significativo
que todo esto? . .con tal motivo más el odio y la sorbebía de ios
Hablando del estad?! del espíritu público res-1 mangoneadores de la politlca representandos en 
pectoA la acción ,de Ffqneia.en iMarruecos, he |tu  vituperable proceder poreí nefasto alcalde de 
de manifestarle cotí gran franqueza que muchos ! Canillas de Aceituno.
creen que Fránda ha hecho en Marruecos niSs] La Juventud Repoblicana confiada en lajusíi- 
de lo que debía. jda  ae la petición que dirigen! pueblo da Málaga,
No solamente han ido ustedes á Fez, sino 
que en dicha capital proceden ustedes como 
duefíos, y asi jojprueba, por,ejemplo, la cesan
sos funcionarios .que son, adictos á Francia. 
Gracias á Igs grandes recursos qué ús
cuesta como seguro e! éxitodeesta inciativay 
por ello anticipan todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—Z» Junta Directiva.
La súsciíip.ciún de referencia queda abierta en
tía de El .(SIsMny el nombramiento de numero-jen ej lócal'dé íá Juventud, Pozos Dulces, 25 des-
, V..— . de las 10 dé la mañana á igtia! hora da la neciie, 
deá Pó- admitiéndose donativbs desdé 5 cáníimoa en ade­
lante.seen y á los 'sacrificios conmdet&bton, qJé se 
imponfn actualmente, ejercen en Fez üiia p ré-. 
sfon énOi'mé.  ̂ _ 1 Con ét mismo objeto, ha quedado abierta otra
Francia no réúliza ya una acción póllci^éá, s i - e l  Círculo Repubücáno Radical 
noiin verdadero protecíorado, y él súlíári del Palo, esHe
surtitanes es una marioneta.
Pero la enorme presióh ejercida eíi Fez por I 
Francia puede tener én todo Marruecos reper- 
cárrtchés r a u y g r a ^
Puédé prodiícíf-^y ya, proÚúce—movimién- 
ÍQá xenófobos, como ysmos que ocutre éh Al­
cázar y Látache, , .
Né áqüf, sihceraméhte ñxpresedav 'a opinión'' 
de éiéríoó elémentbá de ;
No digo qué .ésta séa la del Qqbiérnq; I 
es claro qué cüahdo lín éeniífhteñtó cualquiera 
.é^,co|0parild.9 por mucha gen.íé;, , Influye sobre 
Íos.hphíbfés qué ocupah el Podef’.
;iÍéépecío á lo, qué creo rélativo al porveiiir 
dé Mérrtíécos, debo décirlé ^üé se trata de si­
go müy compléjo. , .
Be. sabe á d ^d e  se quiere ir; bérO nO á dón­
de'sé ya‘.
E \ i(tea!, evIAentemeníe, sería ayudar, ó Ma- 
rrüécós A: cónrtitúlrse ;én Estádo ciVÍliZsdo 
abiérto ¿ la plsna actividad de todOs los euro­
peos, fúésehqulehéa füésén, qué dese eran tra­
bajar ó comerciar.
' Si, ese sería el Ideal, ^pero es posible?
¿Podría hacerse un Estádo ihó derño de ééa
de Almería, número 07, donde se recibirán diarla- 
msuto donativos, de siete ó diez dé la noche
, (le a Vj pe?Ls 
dsvenlaeF! íotlas íanpauds 
Urdeo impo^-^ador " 
EMf^íQUÉ F R lflK E H /H A U G A
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slonááo hoy de la alcaldía.
rUR18»A
V Mañana llegará el vapor austríaco JTqAa, 
cój^bíéñclo turistas que vienen á visitar Ls- 
pañr,
EL JUDIO ERRANTE 
En breve marchará é Madrid el generrt 
Weyler.
MITIN
S aáép sfs '^ sá ra  ei«5 é©iPl:€@, - 
En los paeiUos de) Congreso se decía que á 
primaros dé la semana énírante se suspende- 
ríáh  las sésionés dé córte?, hasta Octubre.
Algunos diputados le prégúhtaron ú Roma- 
nones, quien dijo que las cániaraf . funcionarán 
hasta ei 24 del corriente, pata óprobár el cré­
dito tíéétihado á caminos vecinales, y discutir 
ei proyecto de Canarias.
Cosiaiásiéiti
Ha llegado la comisión del regimieirto de Za-.
S I Mañana se celebrará en Moííeí ú\*í ipitin en f jupra, presentándose al infante don Fernando. 
;<favor dei servido militar obligatorio. s Convinieroii marchar el juéves á Loidres,
CONDENA Si psF¿p‘i í f í t r e ^ e í ' ® l  uniforme de co
g lá Audiencia ha dictado Sísníeucia co tía 
^  Arneez, que mató a! encargado d«? su tü- .
'llenprtéitp.Ia huelga de metoiurgii. la 
petipi6.lt años, 4 meses, y 3 000 p c d^  ̂p
«f^nización.





,j jjrr Se ^ dicho suerpo 
U í e  1 -  ’U 3 c ; . a » ) i t í i 5 d o 9  
U ir.1 . 'ta n  de Vallaioiid lia íflp¿ratiado
o c  ici 1 tío f!*vor ue ’c'* triguero
Oíros punío.t defleimen intejó-
. ^ 1
10 Julio 1911. 
L a - IB n o ^ ta ,  '
i«fio oficial íe  hoy publica, entre otras, 
tienteŝ  ̂drsposicionen. 
rlzáñlfeí 'á íalDlrecdón de Obras públi- 
Ipublicstr para lá reduc­
i d  proyectos" y.L<ionstrucdón de diez y
Je (.0 íraii 
 ̂ € l p  
Los caii 
do resppcto
:s no han podido llegar á un acue 
1 proyecto de divlsióp. 
TsfiPiferwo "
Ca.f3lej\i5 prepara un decreto para fomentsr 
el turismo. j
Piensa no gastar dinero en ello, nombrando 
una junta de numerosas personalidades qué 
trabajen desiaíeresadamente.
L o s  t f ' l b s t á s
£i jefe del Gobierno y Francos Rodríguez
Humilladí^al flOréhtínp aBté aqiislíiftétíté stó fgüiíl; 
absorto al oir tan üeTnás jtaí^hras, aqüél dólce' éonsúrtó; 
escuchando por príméra te z  de su vida íá vbl Ía úú pá- 
dré amante y  genéroáb, volvió á caér á loé piéí áél incoÉ- 
paráWé réligi’osé, eiéláiftáiído: •
— ¡Fidre, aonfésióni jFádre mío, señor, llegó 4 ihi 
Vuestro aliento esiestial, y siento que otro espíritu dife­
rente da vida á m! matéría, idéas á mi mente y fuerza á 
mi corazón! Éucifér apr&íonába mi alma, es cierto; mas 
vos rompisteis lá eádená que los lígabá, y por primera 
vsz me veo libré del terrible influjo de esa poder infer­
nal. ¡Yo no puedo explicjar lo no soy el
que era ayer!... jPadrqccáíosión; libré del de­
monio, ne le abandonéis; proteged^^ é imponedme todos 
los castigos que queráis!.;. ¡Hacedlo por el Dios que os 
inspira, por la madre que os estrechó entre sus brazos.,, 
por el Infeliz huérfano que deseohpció ál eterno, que no 
conoció madre y que tuvo por padre un^ serpleata ’que lo 
amamantó entre mortíferos venenos 1
Y el florentino rompió en amargo llanto, que el tiiai- 
tarip dejo correr, fijando mientras sus manos sobre la 
cabeza del áeiíeuente y  exclamando, dirigiéndose á la 
imagen del Redentor:
;~Soñor, apiadaos de esté des^aciado: aceptad sus 
lágrimas y  dolor, y  vuestra sublime misericordia sea con 
él. ■ ■
Luego levantó á Rimini, se abrazó á el, lo llevó al 
altar, le hizo que se arrodillase y le dijo:
—-Llora, hijo mío, llora á lós piés de tu divino y ge^ 
neroso Padre, que te alarga su diestra; pídele perdón, 
q u e  nó te lo negará. Prepárate bien; mañana te confésa-
ya teré y  recibirás en tu seno á la Majestad divina que 
habrá perdonado.
Aéttf continúo lUmó; entró uh fatóliar y  le dijé:
—Poned inmeiiátamante una cama en esta habitación
dajad libre, en ella á Juan de Rimini ; -servidle el alimento 
necesario y  que nada la falte. Después mandáis traer cuan­
tos objetos encontréis en su casa dê  la oalle del Rollo. 
Si pidiera liáiif de aquí, acompañadla i  los patios.
S i  dependiente del Santo Tribunal marshó; el principe 
dió ;á besar su mamo al florentino, lo dejó que orase y  se 
faé en busca da don Falipof el cual le esperaba en el sá  ̂
lóü dé ecnferencia hacia largo roto. Una hora después 
atravesaba el padre Alberto la calle de la Inquisición, hoy 
de Isabel la Católica, y  se dirigía al palacio del general 
Navarro, entró algunas minutos más tarde. Por el cami­
no faé recibiendo el noble trinitario los aplausos, respeto 
y bendiciones de un pueblo que lo amaba entrañablemen­
te. Eáto le sucedía al ex generalísimo siempre que tran­
sitaba por Madrid y  era resonoeido por sns leales habí 
tantes.
Un elpaLcio de Navarro se encerraron éste, elcoEde 
de Arahal y  el principe de Italia; en los semblantes de los 
primeros brillaba la alegría y  una satisfacción que no 
podían ocultar. Los acontecimientos de lo noche anterior, 
relativos á la princesa de Eboli, sns nombramientos de 
consejeros y la marcha del general Mendoza á Cartagena 
los tenía muy contentos, pues veían en todo aquello la sal­
vación y  brillante porvenir de sus hijos, única cosa que 
anhelaban en el mundo los tiernos y  cariñosos padres. Por 
al contrario el entendido sacerdote comenzaba abora á
-íí.:v- >A-y.-
E Z O r V Z A M J D o m ii i f f a  I t -  d e  J r n i i ó  d e 'M l l
B o l s a  d e  M a d r i d v i n o s  de Valdepeñas Blanco y  Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en sa Bodega^ calle Capuchinos n.® 15
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a l i o  1 8 7 0
expende los
Cofiaaeidn oficial del día 8  de Junio de 1911
















Serie E 25.000 
sí D 12.500 
» C 5.000 
• B 2.500 






0  ©lO AMOKTIZ aBLS 
F oO.OOO peseta8_„. 
¡g 25.000 »
O 12-500 » ‘
C 5.000 »
























Castilla ... --------- -































fe r r o c a r r il e s  
Acciones ferrocarril del Norte 
ídem de M. Z. A. .
ObiigacionesValladolid-Ariza 
e l ec tr ic id a d  
¡Sociedad Electr’c’dad Cham­
berí __ ____ j—
» Madrileñ de Elec­
tricidad___ _ __





























Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 
vinos á los siguientes precios:  ̂ -
Vinos de VadepeSa Tinto




4 » » » »
Un » » » •
Una botal'.a de 3i4 » » » »
Vinos Valdepefia Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50 
1|2 > > 8 » • » 1 3'25
4 » » » 1*85
Un » S » 9 0*40
Una botella de 3i4 » ' a ' » » 0'3Q
Pedro Ximen 
• Seco de los Montes
» Lágrima Cristi
» Guinda » i
> Moseater Viejo » «
> Color Añejo » i
» Seco Añejo » a
Vinagre de Yema » a
Poi> p u p t id a s  p p e o io s  c o n v e n c i o n a l a s
No olvidar las señas: San Juanlde Dios 26 y calle Alamos n.» 1, esquina á la calle de Mariblanca
* » • • I I a 3^25
* • • I « I » Tri5
 ̂ ■ I ■ a • a 0'40
* ■ • • • a . a 0‘% V
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptasi 
» a a .a
a a a m



















Idem Idem 5 OlO---------
ayuntamiento de MADRID | 
©biigaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Úem por resultas....... ..........
Idem por expropiaciones Inte­
rior ________ _ ___
Idem Idem en el ensanche...
Deuda de Conversión y Obras 




Cédulas Hiposícarias 4 OlO__
Altos Hornos de Vizcaya.__
Construcciones Metálicas... 
Unión Resinera Española... 
Unión Alcoholera Española 
5 010
Duro Felguera, acciones_ 
Compañía Peninsular de Te
léfonos..... ............ ...........
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OiO___

















































M o g a m o a  á  lo a  a u a c r ip to r e a  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b a e r v e n  
f a l t a a  en> e l  r e e ih o  d e  u u e a tr o  
p e r ió d ie O f s e  a i r v a n  e n v i a r  l a  
q u e j a  á  l a  A d m i n i a t r a e ló n  d e  
JE¡Z JPOIPÍjI jA M  p u r a q u e  p o d a  
m o a  t r a a m i t i r l á  Sd  s e ñ o r  A d m v -
t% iM ,rador p r i n e i p a t  t f é  ^ o rre o a  
r in e ia .d e  l a  p r o v i
En Montmartre, París, ha ocurrido un terri­
ble suceso, que ha producido honda conster­
nación.
Un obrero ha herido gravemente á su aman­
te, que se halla en estado agónico, y á otras 
cuatro personas, á dos de las cuales se des­
confía también de salvar.
Para cometer el crimen no ha existido mo­
tivo alguno. El criminal estaba borracho, y 
seguramente la borrachera, en un momento de 
exaltación, lo llevó á la locura.
El hecho ha producido profunda sorpresa, 
)orque Pagés, que vivía en su casa actual 
lace más de un año, no había dado nunca el 
menor fundamento de queja ó de descon-
( fianza.Por el contrario, se llevaba en perfecta ar- mPinía con la mujer que habitaba en su casa y 
con quien sostenía amores.
La amorosa pareja acababa de tener una 
hija, y Pagés parecía entusiasmado con la 
niña y con la madre. Sólo un ataque de de­
mencia puede explicar el sangriento suceso de 
ahora.
H Los antecedentes del criminal y el relato del 
crimen, según las versiones más fidedignis, 
son estos:
Jorge Pagés, que actualmente tiene vein­
tiocho años, fué desde su adolescencia un 
hombre débil de carácter y víctima de las ma­
las compañías. A pesar de haber aprendido el 
oficio de plomero y de llegar á ser muy inte­
ligente en él, abandonaba con frecuencia el 
trabajo para entregarse por completo á la be­
bida y á la vida de escándalo.
Terminado su servicio militar, fué rodando 
por el camino del vicio hasta dar con sus hue­
sos en la cárcel, donde permaneció cuatro me­
ses.
De pronto, hace más de dos años, Jorge 
Pagés conoció á una bellísima planchadora, 
llamada María Fassier, aproximadamente de 
su misma edad, y se enamoró de ella con tgda 
su alma.
|.a  joven correspondía á esta simpatía; 
pero se asustaba ante la mala fama del pío* 
-«ero y, como condición indispensable para 
acceder * amantes solicitudes, le exigió 
que volviera al 7  separara de sus 
malos amigos.
Jorge, ¿qué te pasa? ¿Qué deseas?
Entonces, con un imprevisto arranque de 
indignado furor, Jorge se deshizo en impro­
perios contra una amiga de su amante—Ia se­
ñorita Pelletler—que acompañaba á la enferma 
en aquel momento.
El plomero culpaba á la señorita Pélletier 
de fantásticos consejos á María para que se 
separara de él. Ni esto era cierto ni había para 
ello el menor indicio.
La inocente acusada se defendió con humil-¡ 
dad y con sincero acento.
Intervino María, y tuvo ta desgracia de ex­
presarse con alguna viveza.
Jorge, por teda contestación, cogió uncu- 
chillo, y sin fijarse siquiera en que la niña 
estaba en el lecho con su madre, agredió á 
ésta, dándola diez y siete cuchilladas.
La señorita Pelletler había cogido precipi­
tadamente á la niña en brazos y se había en­
cerrado con ella en una habitación, cuya puer­
ta trató en vano de forzar el plomero.
Tambaleándose y desangrándose, tuvo Ma­
ría el ánipio necesario para llegar hasta las 
habitaciones de los porteros de la casa, en 
demanda de socorro. >.
Con el portero, Luis Breil, estaban senta­
dos á la mesa, comiendo, su mujer, su hijo, 
un sobrino y una sobrina.
Detrás de María llegó,
Ca Cactti del día 9
Sum ario
Ministerio de Marina:
Reales decretos disponiendo pase á situación ■ 
de reserva el contralmirante de la armada don 
Antonio Búlate y Fery y nombrando jefe de ser-f 
vicios de Infantería de Marina, ál general de bri­
gada de dicho Cuerpo don Joaquín Ortega Cuesta. 
Ministerio de Ia Gobernación:
Real orden nombrando portero primero del Go­
bierno civil de Barcelona, á don Esteban Martín 
Tembleqne.
Ministerio DE Fomentw 
Real orden aprobando la Memoria presentada 
por la delegación regia de Pósitos y las cuentas 
que á la misma acompañan.
Otra disponiendo que los ingenieros jefes de las 
divisiones de ferrocarriles, comisionen con la ma- 
yor urgencia á Uno de los ingenieros afectos á las 
mismas para que, en el término máximo de un 
mes, giren una detenida visita á las líneas de su 
respectiva división, y formen y eleven á este mi­
nisterio la estadística y Memoria que se indican. 
Administración central:
Gobernación. — Subsecretaría. — Nombrando á 
don Modesto Espada Cruza, portero cuarto de i 
este ministerio y á don Tomás Prieto Vivas, mozo f 
de primera clase del Instituto Nacional de Higie­
ne de Alfonso XIII, de esta corte.
Instrucción pública.—Subsecretaría.-Declaran 
dono haber lugar á la provisión de la plaza de 
auxiliar numerarlo del séptimo grupo, vacante en 
la Facultad de Medicina dé Zaragoza.
Disponiendo se suspendan las oposiciones anun­
ciadas para la provisión de dos, auxiliarías del 
séptimo grupo de la Facultad de Medicina de esta 
corte.
Autorizando á los que, en virtud de la real or­
den de Q de Noviembre del año próximo pasado, 
han terminado sus estudios y se han graduado de 
licenciados, para, matricularse y examinarse como 
alumnos no oficiales en las asignaturas corres­
pondientes al doctorado de la respectiva Facultad 
y sección.
Avisando á los señores abonados al teatro Real 
para que en el plazo de un mes remitan á este mi­
nisterio bajo sobre la candidatura designando la 
persona que ha de representarles en la Comisión 
inspectora durante la temporada de 1911 á 1912.
Nota biográfica de tres obras Impresas en cas­
tellano en el extranjero que desea introducir en 
España don Rafáel Morayta.
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Aprobando el expediente de oposiciones á las pla­
za de profesora de música de la Escuela Normal 
de maestras de Cáceres. ^
Declamando desiertas las opo.síciones á las pla­
zas de profesoras de Letras de fas Escuelas Ñor-
PASTILLAS BONAI^D
CI«9P o'bo3*o-sódlieas con eocain»
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picoi aftas ulceraciones 
sequedad, granulaciones, afonía {producida por causas periféricas, fetidez del aliento* 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Eioa- 
ña y en el extranjero.
Acanthéa vlrilfs
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
nillca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 





Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neum ^cos, larlngo-faríngeos, Infecciones 
iripale4<l>8ludlcaa,%tc., etc.
F ré d o  del frasco, 5 pesetas
perfnmerins y en la de! autor, líú& eB d e  Aree (antes Qor» ra, 17), Madrid. vamw» viorg
Gn Gstfldo cIg 1oC9
exaltación, Jorge Pagés. Ya había Valiadolî ^̂ ^̂
nado el cuchillo v emouñaba un rpvófvpr Resolviendo instancias solicitando figurar en el
L e v a n tS  ^  n S n  v escalafón de personal cesante de las secciones
iw y*!?*^*  ̂ ^ portero y le increpó por su provinciales de Instrucción pública 
saivajaua. , .. . . I Fomento.-Dirección general de Obras púbi».
Pagés, por toda contestación, le disparó dos cas.—Ferrocarriles.-DIsponiendo se aSiíquen fós 
tiros, hiriéndole de gravedad en el pecho y en efectos de la real orden de 28 de Junio de 1907 á 
el vientre. t los vinos de todas clases suprimiendo con este ób-
g r a n a d a
Primeras materias para abotuss.-Pármttlas espeeiules para toda clase decaímos
DLPOSITO LN MALAGA: CUARTLLLS 23
Dirección: Granadaj Álhóndiga núms. / /  y IB,
Ayuntamiento de Málao-a
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día fe de Junio de 1911,
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en 8 de Junio. . 









Existencia para el día 10 de Junio. 96 775'47
TOTAL
: jeto la palabra «embotellados», y en su consecuen 
da que para ellos no tenga aplicación el cuadro 
¡demerma aprobado en 16de Enero de 1907 ri­
giéndose por lo establecida con anterioridad á esa 
fecha. ^
Inmediatamente hizo fuego contra María, 
á quien alcanxaron tres balas de revólver.
Trataron de Interponerse la portera, su so­
brino y su sobrina. Jorge había sacado ya
otro revólver, con el cual agredió á estas t re s ' Hacienda-T u n ta  cla9iííríiriA,-n ia« 
nne™  victimas, produciéndolas también heri-'clones p?o¿edÍntL de u l“ a M ? .í? ÍM ú n  
das dê  importancia. ¡ mero 238 de créditos por obligaciones proceden'
^\ joven Breil, hijo del portero, se abalan-. última guerra de Ultramar,
zó valerosamente sobre el asesino y consiguió 
desarmarle y sujetarle. A pesar de que es un
98.775*47
oposiciones para cubrir 43 plazas' 
alumnos. de médicos
ifsasia liijiféDmuchachito de quince años, el amor filial le había hecho verdaderamente terrible, y si np 
se lo quitan de las manos al punto, es seguro 
que hubiera estrangulado ai criminal. Semanalmente se reciben las aguas de estos ma-
AI ruido de las detonaciones había acudido! Molina Lario 1 1 , bajo
ya mucha gente. I rendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
gj portal de la casa estaba atestado. l IPropiedlades especiales del Agua de la Salad 
a políciá detuvo á Pagés, que forcejeaba ? Depósito: Molina Larlo í l ,  bajo.
Pagés, enamoradísimo, ofreció cuanto íff-Y blasfemaba del modo más salvaje, proíirien-L ^ ® P ® * ” Yen-
joven quiso y durante dos años lo cumplió 
escrupulosamente. Vivieron juntos y, un año 
há, se instalaron en una humildísima habi­
tación de la calle Nicolet, que es donde se ha 
desarrollado el trágico suceso.
La planchadora y el plomero, mutuamente 
enamorados, ganaban lo suficiente con su 
trabajo, mostrábanse satisfechos de la exis­
tencia y, para coronar su dicha, tenían el 
propósito de legalizar ahora su situación, 
en cuanto hubiera podido salir á la calle Ma­
ría, que estaba convaleciente del parto aún, 
pues sólo hace una semana que tuvo á su 
hija.
El plomero celebró con algunos amigos el 
nacimiento de su niña, y esta fiesta ha sido 
su perdición, pues, cuando ya llevaba más 
de dos años sin probar apenas el vino, ha Vuel­
to á emborracharse.
Llegó á su casa completamente alcohol!- 
zodo.
María, que nunca le había visto en estado 
tal Úesúe que vivían juntos, creyó en el pri­
mer que le abrumaba algún pesar, y
!e preguntó cariñobft.*̂ ®®̂ ®*
do BÍempréS.'senaíasígntrasu amante y contra pp,
SU hija. I jgr estimulante.
Al llegar á le  Comisaría le c|ió un ataque] fíam pre*erv§tjvo eficaz para enferraedaaei 
fortisimo. Si le repite, seguramente le gos% infsesiosats,
tará la vida. |  Mezclada con vino, es un poderoso tón vo re-
Cuando el asesino salió de la casa, condu-jSOnítltuyents  ̂
cido por la policía y seguido de un nutrido' Cuíaiai ésiíérmedadesdei
grupo de curiosos, el suceso' se había ya he­
cho público, y la multitud prorrumpía en ve­
ces de «¡que muera, que muera!»
A las autoridades les ha costado gran tra­
bajo impedir que en plena calle fuera linchado
el criminal.
eaiómagr' -produd>
das por abuso del tabaco.
< Lgs el mejor euiíllar para Im digestiones dificF 
í les,
I Disuelve las arenillas y piedra, que producen e! 
, mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte<
Se necesita un modelo
de mujer, (vestido) y otro de hombre.
Una Comisión de la Sociedad Colombina de Pozos Dulces 9 estudio: de 1
Huelva. formada por los señores Colombo, Ce- ® ^
*®da, Turales, Marchena y Pinzón, ha visitado 
en Madrid al ministro de Marina exponiéndole e l , 
objeto de la Sociedad y el deseo de estrechar los I 
Ifízos de unión entre las Repúblicas hispano ame** I 
rícacas y la madre Patria.
Para llevar á cabo tan patriótica idea se propo­
ne la Sociedad, como es sabido, establecer Mu­
seos comerciales permanentes de todos los pro­
ductos americanos en Huelva, fomentar los cam­
bios de productos entre dichos países y estable­
cer lineas marítimas que tengan en constante comu­
nicación á nuestra Patria con aquellas hijas eman­
cipadas, que constituyen por su laboriosidad v 
cultura un timbre de gloria para España.
Los nombres de Marchena y Pinzón van tan ín-, ------------ .
timamente unidos en la Historia al del ilustre! Donativo de don Gonzaia Sni¿»r
Liquidación correspondiente al mes de Mayo últi­
mo, que produce la Liga para el socorro de indi­
gentes y extinción de la mendicidad callejera. 
(Asilo de los Angeles).
INGRESOS
Pesetas
Subvención del Exemo. Ayuptáinl&nto del mes actual. -.umienio
descubridor de América, que dentro de la Socie-1 Cobrado por regihb de'susírfnriA» 
ciad Colombina han de ser, seguramente, una es- f mes actqai cripción del







No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
, . , X. - — i
y el cardenal Mendoza ampararon al gran nave-j 
gante para realizar la mayor empresa que pudií>'a 
concebir el espíritu del hombre y habían '
despendientes dignos de su abolf-^n- v Ztí I  i
Tnvitó kilos de tocino y costillas.^ 4HYUU aa Comisión al ministro de Marina  ̂ Qfi'obas de patatas. . 
para que honrare con su presencia ios festejos n  saco de sal, . . .
m68deA¿8^t? Hueva en el próximoíLechee,^huevo^ y chocolate,'para
Pidió también la Comisión que los. restos de l ® arrobas de jabón.* ' '
aquel glorioso almirante fuesen trasladados al I Cebada y paja. . * *








Casa ComÍ8íón=D espachos de Aduanas.
Transportes eomblnados para todos los puntos 
do
España, Melilla y Menores de Africa 
M á l^ a ; Cortina del Muelle, 7. 
Melilia: Muelle (C. de Chlnorro)
Esta casa cuenta con personal idóneo en los
i A. RUIZ ORTEGA
C ¡p u |a n o  d e in t is t^
I Se cor.aíriiya desde jin diente ha .ta «ra denter 
i dura completa desde Ids má« económicos harta 
i las de má < alto preci% y todos Its demás traba­
jos dentales por los últimos ad*Ia«tos
asuntos concertijentes á ferroparrijes Plaza de la Constitución 6 y I4 al jado de! es'a^lacihijantQ de «^a l^strella»
(asasjgeagsiMiaiaJi»
cha en que se conmemora la partida d j Colón en 
«u primer viaje al descubrimiento de América, en 
el que Pinzón mandaba una de las carabelas'déla escuaqrj la.
ministro de Marina contestó al presidente de 
la Sociedad Colombina mostrando profundos de­
seos de estrechir y apretar los lazos de unión con 
aquellas naciones, considerando siempre labor 
patriótica cuanto se realice con «̂ quel fin, y mos­
trando sentido deseo de crear en aiuellas reglo­
nes estaciones navales, en donde nuestros bu­
ques puedan cobijar, en determinadas circuntan- 
cias, á los hijos ce España que vive i lejos de la 
madre Patria y al pabellón españohy recordar á to­
dos que al otro lado del mar existe la madre cari­
ñosa que en otro tiempo les dió vida.
Ofreció concurrir á las fiestas que en recuerdo 
del d?9.c«briinientp de América han de celebrarse




temer más que nanea por la suerte áe los «inveneibles». 
Ni los vasallos de la princesa de Eboli, ni los efeetos "de 
la inñueneia que ésta tuvo con el rey le impusieron mu­
cho; pero el puñal alevoso y el veneno homicida maneja­
dos desde este dia por tan inicua pantera le daban bas­
tante en qué pensar; le hablan entristecido en sumo 
do, y  hasta le estremecían sus recuerdos. ITácil le 
arrancarla órden de destierro oontrala podisosa harpía 
ó encausarla criminalmente; pero al padre Alberto no se 
la ocurría Jamás una idea cuyas concecuendas pudiesen 
atormentan á algún ser humano.
Por estas razones los generales se hallaban contentos 





ña idea, alzó el puño derecho y  fué á dirigirlo á la 
del incógnito, mientras con la mano izquierda intentó ¡ta­
parle la boca. El juez comprendió la idea del florentino, 
y  no se movió ni desplegó sus labios, contentándose 
desgarrar la tela da su disfraz y  presentar al 
noble y  venerable rostro. Pietrb contuvo su fatal golpe 
cuatro dedos antes de llegar al sitio dirigido, retroceció 
dos pasos y  con voz ahogada y  convulsa exclamó:
— ¡El príncipe de Italia! ¡SI padre de todos los desgra­
ciados! ¡La egida de cuantos llegan á él! ¡Mi antítesis! 
¡La Providencia, qne me tiende la mano! ¡Y yo iba á f i ­
jar mi puño en ese rostro sagrado!... ¡Perdón, padre per­
donad á este miserable que osó amenazaros!
Y cayó á los pies de su victima gritando:
— ¡Perdón señor; nó me moveré de aquí hasta que me 
hayáis otorgado esta gracia!
El padre Alberto dirigió á Rimini una mirada bonda­
dosa, le alargó su diestra y  le dijo:
— Alzad hijo mió, Quiera Dios que sea ese el último 
crimen que intentéis en vuestra vida. Oídme: no he cono­
cido ningún ser perverso que no haya sido el más desgra­
ciado de los hombres; la maldad comienza á recibir su 
castigo en el mundo, y  no concluye jamás en el otro. Es­
táis á más de la mitad de vuestra vida; el demonio sé apo­
deró de vos; la justicia divina es inexorable, pero la pie 
dad de Dios no tiene limites. Si me dais palabra de abra­
car la religión católica, de* uniros á la póbre mujer que 
deshonraste.’* «o macho y  de concluir vuestra existen­
cia como yo ordene, ó í í'erdonará la inquisición, tendréis 
mi protección y  nadie os meomodará;mas es preciso que á 





Ká sido destinado á la Caja de recluta de 
Antequera, el capitán de Infantería don Euge­
nio Ximénez de la Macorra.
—Terminados ios exámenes para su ingreso 
en el Instituto de la guardia civil, regresó ayer 
á Melilla el primer teniente del Tegimiento de 
San Fernando,don Ignacio Maroío y González.
—El teniente coronel de la Caja de recluta 
de Ronda, don Eugenio de Anca y Merlo, ha 
sido destinado á situación de excedente, en la 
primera región.
—Ha marchado á ValladoHd, con objeto de 
incorporarse á ia Capitanía General de la sép­
tima región, el auditor de División don José 
Fernández Bolaños.
Se encuentra en esta plaza efectuando 
coraras de potros para el Estado,una comisión 
de Remonta, compuesta de un capitán y dos 
subalternos.
--E l distinguido capitán del regimiento de 
Extremadura don Manuel Molina Galán, ha te­
nido la inmensa desgracia de perder á su hijo 
Alberto, preciosa criatura de cuatro meses de 
edad.
A la conducción y sepelio del cadáver, que 
tuvo lugar ayer á las 6 de la tarde en el Ce­
menterio de San Miguel, asistieron todos los 
jefes y oficiales y la música del regimiento^e 
Extremadura, y el teniente coronsí de Borbón 
señor Arjona.
Damos al señor Molina nuestro más sentido 
pésame por tan irremediable pérdida.
-M añana llegarán á Jerez de la Frontera 
dos compañías del batallón cazadores de Se- 
I® sucesivo ía guar­
nición de infantería de dicha dudad. '
.‘T.ri® rído desestimada la instancia en que 
j:®gíniiento Infantería 
de Borbón don Leopoldo Ruiz Barrera ingreso
I* óe preparación para el esseMoái
oficiai de la escala reserva.
la ASdAtlilfl do & 4^ f p r o f e s o r  de 
d a l S S ^ /  militar, el ofi-cial segundo don Adolfo Meléndez Cadalso.
^M añana se publicará la convocatoria á
Ladrillos, cal y escobilla. !
Un aparejo. . .
Arregío de! carro. ] *
Gsmblo de alpargatas. .
a S S ' r & a  • •
f b S i S ! ®  : •
^ asilado's
O • • • •
asilados qu¿ des* . empeñan destinos. .
Medicinas. . • * *
pueldodelcapeIJán. .* ] ‘ *
Dem del practicante. .• ‘ *
S o tíro  
Una cesta, .
Pan y COhiída distribuida en el depósito! 
uastos de oficina. . . .
Coche del confesor. . . ! ’
7 macetas. . . . , ] '
Cuenta del señor Corcelles!
Idem del señor Creixel, 15 quintales dé leña. . . , ,
Idem del señor Martínez, cristales. * 
Idem del señor Jiménez, úna placa. *
^yhaber^*^^*^ de debe
Recibo de comida’y gratifkación dei 
^T)ortero y guarda de noche. 
Gratificación al cabo Modelo. .
Idem a| encargado de la contabilidad y 
servido. . , . . ^
Wem de Luz eléctrica. ! ! ' ’
Comisión del co ;rador« . 1 [
^clíbón y liña?'’
Idem del señor García, por pan. .





































Málaga 31 Mayo 1911.-ElTesorero, Eduardo 
de Torres.-^Y. B,® El Presidente, Franciscorr s. 
Masó.
A E is ia c e n e s  d e  t e j i d o s
— D E
Filii Silfiz Galio
Situados en,las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
complacer á su numero- 
+’ ® ofrecerle compleéD
SI® ®'® 0̂8 artículos de temporada.
Dmes para cabaliero desde pesetas 0.75 me*
I tído en arjícuios de lapa ne^ra v co
pesetas 1.25.
pfÍ!LÍ5A®5®!® peseta* 1.75,Fantasías novedad desde pesetas 
novedad desda peseta® b 
vae’a en los eoV'o»
Lariás con seda á peg'<»t¿g‘¿ | q "°^®
Vuelas para ma>>tbs á pesetas'2.
señoras y caballeros.
1 ba tido  completo en paSuelo» jaretón á pesetas 
pesetas plazas de 20
